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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfICIAL
REAL.ES DECRETOS
Vengo en admitir la dimisi6n que, fundada en el
mal estado de su salud, ha rresentado el Teniente ge-
neral D. Joaquln Mil4ns de Batch y Carrió del cargo
de Capit4n general de la cuarta región, quedando
muy satisfecho del celo, inteligencia y lealtad con
que lo ha desempetlado.
Dado en Palado a diez de febrero de mil nove-
cientos vcinte.
ALF01fSO
El Mlnl.lro dt la OHIT"
J on VILLALU
Vengo en nombrar Capitán general de la cuarta
regi6n al Capitán general D. Valeriana Weyler y
Nicoláu, Marqu~s de Tenerife, actualmente Jefe del
Estado Mayor Central e Inspector general del Ejér-
cito.
Dado en Palacio a diez de febrero de mil nove~
cientos vcinte.
ALfONSO




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado. por el al·
f~rez (E. R.) de Ingenieros D. Santos Lains Latrás,
en la instancia que V. E. cursó a este Ministerio
con escrito de 21 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle permuta
de la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, que obtuvo por real orden de :% 3 de junio
de 19' 5 (D. o. núm. 138), por la de primera cla~e
de igual Orden y distintivo, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 30 del reglamento de la misma.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a v. E. muchos at\Ql.
Madrid 9 de febrero de '9.20.
VILLALBA:
Se60r Capitán a-eneral de la primera regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. f') ha tenido a bien
·disponer que el teniente corone de Caballerl.a don
Isidro Bilbao Martínez, cese en el cargo de ayudan"
te de campo de V. E.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchoi
afios. Madrid 10 de febrero de 1920.
VILLALBA
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueros.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bie-a
nombrar ayudante de campo de V. E. al comandante
de Caballería D. Pedro Parias González, con desti-
no actualmente en esa Capitanra general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mu~
años. Madrid 10 de febrero de 1920.
VILLALB4
Sefior Capitán general de la segunda región.
Sedor Interventor civil de· Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos..
-
Excmo. Sr:: .EI Rey (q. D. g.) ha tenido a bieo
nombrar ayudante de campo del General de la nove-
na divisi6n D. Jos~ Barredá y Alares, al teniente ea-
ronel de Infanterfa D. Luis Trucharte y Samper,
con destino actualmente en la reserva de Huesca nú-
mero 66.
De real ordea lo digo a V. E. para su coaocimient.
11 de febrero de 1920 D. O. m\m. 33
VfLLALBA.
1 dedos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
..... Madrid 10 de febrero <k 1920.
VILLALB<A
SeA... Capitán general de la quinta re¡-i6n.
leftor Interventor civil de Cuerra '1 Marina '1 del
l'rotectorado en MarrueCOl.
--
Excn•. Sr., :El Rey (q. D. ~.) h. teni.do a bien
...brar ayudante de campo del General de brigada
». Mariano de las Peñas '1 Franchi Alfaro, inspector
a las órdenes de V. E., al comandante de la Guardia
Ciyil D. Antonio Ortega Garela, que se encuentra
tII situación de disponible en esta r~ión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 efectos consiguientes., Dios guarde a V. E. muchosd... Madrid 10 de febrero de 1920.
Va.LALBA
~.r Director general de la Guardia Ciyil.
~ores Capitán general de la primera región e In-




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Ge·
aeral de brigada D. Antonio Bravo '1 Moltó, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su
residencia en esta corte, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su cortocimienw
1 dcrnis efectos. Dios ¡uarde aY. E. muchos abo
Mlldrid lO de febrero de 192f.
geAOT Capitán general de l. primera regi6n.





·Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a leste Ministerio con escrito de 12 de julio último.
]I~omovida por el oomandante de Infantería D. Ri-
·cardo Serrador SanMs, en súplica de mayor antigüe-
cl.ad en el citado empleo, que le fué conoedido por
-real ordea de 7 de octubre de 10'13 (D. O. nú-
_ero 244). como reconpensa a los méritos con-
iraidos r servicios prestados en las Operaciones efec-
ialadas en el territorio de Tetuán hasta el 24 de
junio de dicho afio; teniendo en cuenta que 'el intere-
sado resultó herido grave el 12 de junio del IIllencio-
.ldo año, por lo que no pudo tomar parte en las
operaciones realizadas desde esa, fecha hasta el 24
del mismo mes; y considerando que del esp!ritu del
artículo 31 del reglamento de recompensas en tiempo
de guerra se desprende~ las que se concedan de-
beu teoer la antigüedad del hecho ~ armas que las
aaotiyó. el Rey (er. D. g.), de acuerdo con lo infor-
• ado por el Consejo .Supremo de Gu.erra r Marina,
-e ha servido ao:eder a la petición del r.ecurrente,
d cual disfrutad en el empleo de comandante la
aatigüedad de 12 de 'junio de 1913 Y oeuparien la
e-caIa de su cI.ue el lugar que le cor~Dda, 1J!1&
1b hecha ,la oportua rectificaci6a.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo .' V. E. para sa conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muches .b.
Madrid 9 de febrero de 1920.
VILLALBA.
Señor Comandante general de Ceat•.
DESTINOS
Exono. Sr.: En vista de la real orden del Minis-
terio de la Gobernación fecha 29 del mes próximo
pasado, dando cuenta de .haber sido nombrado te-
niente del Cuerpo de Seguridad de la provincia de
Barcelona el de Infantería ,(E. R.) D. Carlos Tor-
tosa Maldonado, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el interesado 'pase del regimiento de
San Fernando núm. 11 a la lona de reclutamiento
de Barcelona núm. 18, a la que quedará afecto para
el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1920.
Vt'LLALBIA
Sel\ores Capitán ~ral de -la cura re¡iÓll y Co-
mandante general de Melilla.




Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantería Zaragoza núm. 12,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro (69), D. Juan C6zar Yidal, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 20 del mes próximo pasado, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.- Jo-
sefa Galán Benito.
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afia;.
Madrid 10 de febrero de 1920.
JOSE VlLLA.LBA.
Set\or ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra'
'1 Marina.
Seilor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantería Serrallo núme-
ro 69, Emitio Soler Molas, acogido a la ley de 29 de
junio de 1918 (e. L. núm..169). el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Conrejo Supremo
en 16 del mes de enero próximo pasado, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.- Ana Cabezas Sintora.
De real"orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E.. muchos ailos.
Madrid 10 ~ febrero de 1920.
locm VtLLALBA.
Seftor Presidente del Consejo S~remo de Guerra
'1 Marina.
Sdor O"'.MaDte ¡ll:Der'al de .....
......... 33 11 de febrero de 1920 ~'3
PREMIOS DE REENGANCHE
l!xaao. Sr.: Vista la instancia que Y. JI. curs6
a este Ministerio con escrito de 3' de diciembre úl-
tiPlo, promovida por el sargento de Infantería se-
.retado de causas de los Juzgados permanente~ de
esa región. Lucinio Villar Matos, en súplica de que
se le considere válido para efectos de reenganche
el tiempo que permaneció separado de fila. y que
se le reconozca la primitiu antigüedad en su ac-
tual eupleo; teniendo en cuenta, por lo que res-
pecta a la primera de las peticiones. que el artícu-
l. 6.. de la real orden de '19 de octubre de 191.~
.4D. o. núm..235) dispone que los individuos que
ln¡reSen o reingresen en activo después de l.. de
enero de 1915 no se les computará para el re-
enganche mas que los servidos prestado. sin in-
terrupción o sin separarge de filas, l' que el recu-
rrente reingresó en servicio 'actiyo ea l.. de mayo
de 1917; Y considerando, por lo que se refiere al
reconocimiento de la primera antigüedad de sargento.
lo preceptuado en ~I artículo 2 .• de la real orden
de 1.0 de julio de 1893 (C. L. nÚl1l. 232), el ReJl
fq. D. g.). de acuerdo con lo inforlllado por la Sec-
..ó. de Intervención de este Ministerio se ha ser-
yido desestimar la petición del interell~do, poc ca-
I'Ccer de derecho alo que solicita.
De real orden lo dig100 a Y. E. para ,. conocillliente
'1 demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos afios.
M.Prid 9 de febrero de 19n .
VU-LALM
~ Capitán ¡eneral de la primera reci•.
REEMPLAZO
~aao. Sr.: Vista la instancia que V. H. curs6
a tste. Ministerio en 22 del mes próximo pasado.
,rOOlovlda por el capitán de Infantería D. Emilio
Tapia Ferrer, con destino ~n el regimiento del Prín-
aipe núm. 3. en súpüca de que se le conceda el pase
• ~plazo vpluntario, el Rer (q. D. g.) se' ha
!ierYJ(io desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ~fee:tos. Dios guará~ a Y. E. muchos afios.
Madrid 9 de febrero de 192•.
VILLALBA
~_ Capitán general de la octua re2ÍÓII.
cuenta de haber declarado de reemplazo por het"idQ
en campafía, con residencia en esa plaza, al capitáa
d.e Infantería l? Leonardo RoQFro García, con des-
tlJ.lO en el reguniento Ceuta núm. 60, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien confirmar la deter-
minación de V. E.• por haberse cumplido los réqui-
sitos que determina la real orden de 14 de enere
de 1918 (C. L. núm: 19); debiendo obsernrse
mientras permanezca el interesado en tal concepW;
cuanto preceptúa ~l artículo 48 de las instruccionee
aprobadas .por la de ,5 de junio de 19°5 (C. L. nú-
mero 101).'
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6OII.
Madrid 9 de febrero de 192•.
ViLLALaA.
Sedor Conaandante ~eral de ,Ceuta.
Setiot' Interventor civil de Guerra 1: Marina y del
l'~otectorado en Marrue<:o!>.
-
Excno. Sr.: En vista del escritO '1 ~ificado de
reoonocimiento facultativo que V. ,E. curs6 a este
Ministerio en 24 del mes próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido, con carácter provisional,
el reemplazo por enfermo, con residencia e'n CádiJ.
el teniente de Infantería O. Miguel Ruano '1' Ruil
de Mier, COIl destino en el batallón Cazadores de
Segorbe núra. 12, el Rey (q. D. ¡r.) ha tenido a.
bien confinJIar la determinación de V. E.. por ha-
berse cumplido los requisitos que determina la real
orden de 14 de entro de 1918 (C. L. núm. 19);
debiendo observarse mientras permanezca de reem·
plazo cuanto determina el art!culo JO de las ins-
trucciones aprobadas por la d~ 5 de juniQ de 19~5
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digb a V. E. para su' COClocimiente
y demás efectos. oi09 guarde a V. E. muchos afíOll.
Madrid 9 de febrero de 192e·
VILL'ALBA
Sedor CapÍlú general de la segunda región.
Setíores Comandante general de Ceuta e Interventoc




&OJlo. Sr.: Vist'a la instancia que Y. B. curs6
a leste Ministerio en 2 1 del mes pr4ximo pasado
promovida por el capitán de Infantería D. Trinidad
Díu G6mez. con destino en el regimiento de Infan-
tería Ferrol núm. 65. en súplica de que se le con-
~a el pase a reemplazo voluntario, el ReY' (que
DIOS guarde) se ha servido desestimar la peti~Q
..del recurrente.
De real orden 10 digt> a V. É. para su conocimient.
'1 demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos afios.
Jbdrid 9 de febrero de 1920.
VILLALBA
~ Capitán general de la octaYa re¡ió•.
---1IftDe. Sr.: En Yista del escrito '1 certificado de
~imiento facultatiyo que Y. E. cursó a este
••lttrio ea 24 del aee próxiJM p'uadD, du~
© Ministerio de Defensa
• I Exawo. Sr.: Vista ·Ia instancia que V. A. cursó
a este Ministerio en 28 de julio último, promovida
por el capitán de Infanterla (E. R) D. Evaristo
Sabat Nos, disponible en esa regi6n y afecto a la
zon. de reclutamiento y reserva de Teruel núme-
ro 25. en súplica de que se le conceda pasar a situa-
ción de resena con los beneficios que determina
el apartado e) de la base 8.- de la ley de 29 de
junio de 1918 (c. L. núm. 169), el Rey fque Dios
guarde). de Acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra ., Marina en 29 del mes
próximo pasado, se ha servido dispjOder que el re-
curreate pase a la expresada situación con el ero-
pleo de comandante y sueldo mensual ~ 487.5 0 pe-
5ctas QUe- le corresponden, '1' que percibir' por la
zona de reclutamiento '1 reser.. de Teruel núme-
ro 25. a la 'q-e quedari afecto por fijar su residencia
en dicha plaza; debiendo 'esta disposici6n surtir efec-
tos administratiYOS en l. Tevista de comisario del
presente mes. siendo la antigüedad que le corres-
ponde ea la auno ~p1eo l. de 17 de mayo de 1919•
ea virtud de lo establecido c. el artfu" J.• di
11 .e febrer. de 1t'JO D. O. ntm. 33
la real orden circular de 18 de septiembre de Ig18
(C. L. núm. 260).
. De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Di~ guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 9 de febrero de 1920.
V1LLALBA.
Sef\or Capitán general de la quinta región.
Sef\ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del .Protectorado en MarrueC()6.
SUP~RNUMERARIo'!
Excmo. Sr.: Conforme a k> solicitado por el e..
pitán de Infantería, con destino en el regimien-
to de Navarra núm. 2 S, D. Joaquín Albarracín Y'
Arias de Saavedra, el Rey (q. D. g.) ha tenido
• bien concederle el pase a supernumerario sin sueldo,
en las lOndiciones que determina la real orden de
5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando
•dscripto para tOO06 106 efectos a la Cap)tanfa. ge-
neral de la segunda región.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocirniento
y demás efectos. Dios guarde a V. f.. muchoa atlOll.
Madrid 9 de febrero de ~920.
VILLALBA
ief\ores Capitanes generales de la aegunda y cuarta
regiones.
Sellor Interventor civil de \Guerra' 1 Marina y del
P,rotectorado en Marruec,()l¡l. •
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería, con destino en la actualidad
en el regimiento Andalucía núm. J2, D. Francisca
Stuyek MilIenet, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a supernumerario sin sueldo,l
en las condiciones. que detennina la real orden de
S de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando
.dscripto para tod06 las efectos a la Cap'itanía ge-
neral de la primera región. .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. n¡uchos aA05.
Madrid 9 de febrero de 1920.
VILLALBA
Sedores Capitane generales de fa primera y sexta
regiones.
¡elior . Ixrterveñror civil de .Guerra '1 Marina y del
¡Protectorado ea MaTr~.
-
Exano. Sr:: Destinado a. cubrir ncante en ~
misión al primer regimiento de Infantería de Ma·
rina, por real orden del Ministerio de dicho ramo
fecha 22 del mes próximo pasado, el teniente de
Infanterla D. Diego de Orbe Lara, del regimiento
Serrallo núm. 69, el Rey (q. D. g.) lIe ha servido
Ciisponer que, con arreglo a 10 que determina la
I'eal orden de 31 de enero de r917 (D. Q. núm. 26),
1 en armonía con lo dis,puesto en la de 27 de junio
de 1890 (C. L. núm. 21 Q l. quede el interesado
de supernumerario sin sueldo, afecto a la Capitanía
~eDeral de la segunda región. .
De real orden lo digO • V. E. para su cooocimiento
© Ministerio de Defensa'
1 deníás electo!. Dios guarde • V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de febrero de 1920.
VILLALBA
Sef\ores Capitán general de la 8eg\1Dda región y Co-
mandante ¡reneral de Ceuta.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del
¡Protectorado en Marruecos.
, Exano. Sr.: Destinado a cubrir vacante en c»-
misión al primer regimiento de Infanteria de Ma:..
rina, por real orden del Ministerio de dicho rarnQ
fecha 2:1 del mes próximo pasado, el alf~rez de Infa.n-
teda D. Patricio Ramos y Díaz de Vila, del bata-
llón Cazadores de Tarifa núm. 5, el Rey (que Diol
guarde) se ha servido disponer que, con arregla
a lo que determina la real orden de 31 de enero
de 1917 (D. O. núm. 26), y en armonía con lo
dispuesto en la de 27 de junio de 1890 (C. L. nú-
mero 219), quede el interesado de supernumerario
sin sueldo, afecto a la Capitanía general de la te-
gunda regi6n. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos at\QI.
Madrid 9 de febrero de 1920.
VU-LALBA
Sef\ores Capitán general de la segunda regi6n y. ..-
mandante ieneral de Larache.




Excmo. Sr.: En vista del certificado d~ recono!-
cimiento facultativo sufrido por el comandante de
1nfanrerla (E. R.) D. Conrado Martlnez D~niz, de re·
emplazo por enfermo en esa región, que V. E. cursó
a este Ministerio en 14 del mes pr6ximo pasado, "
'Comprobánd~e pOS' dicho documento que el inte-
resado se halla en condiciones de prestar servicio,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer vuelva al
servicio activo. quedando disponible y afecto a la
zona de Tenerife para el percibo de haberes, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden de 9 de sep-
tiembre de 1918 (C. L. núm. 2¿9). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos a~.
Madrid 9 de febrero de 1920.
VILLALBA
Sedor CapiUn general de Canarias.





Exano. Sr.. ~ Accediendo a lo S(}licitado por el
sargento del 14.0 regimiento de Artillería li~er.
Antonio L6pez Ú'letty, el Rey (q. D. g.). de acuer-
do con lo infonnado por ~ Con~jo Supremo e_
30 del mes próximo pasado, se ha servHo conceder-
le licencia para contraer matrimonio con D.- Cannen
Benito González.
De real orden lo ldigo a V. E. para su co.nocimient.
D. O. Dl1m. 33 11 de febrero de 1920 505
,. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe ab.
Madrid 10 de febrero de 1920.
Sdor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
7 Marina.




Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones que
V. E. dirigió a ~ste Ministerio en 17 de octubre "1
~ de noviembre últimos, y de los documentos que a
laa mismas acompafían, relativos ,todos a la amplia-
ción del cuartel de Alfonso XI'I, de la plaza de
Logrofío; examinadas, asimismo, la instancia elevada
a este Mini5terio en 21 del mes últimamente citado
por el Alcalde de dicha ciudad, "1 los escritos a ellil
unidos, dirigiJos al Ayuntamiento por diversas enti-
dades y corporaciones, abogando .por que el citado
cuartel quede limitado en s~ frente Norte por una
vla de servicio público, con Cl11a apertura no parece,
en cambio, hallarse conforme la Compat\la ~ Ma-
ria, comúnmente denominada' de Religiosas de l.
Enset\anza, propietaria de terrenos que en parte han
de adquirirse para la proyectada ampliación del cuar-
tel de rderencia, y a través de los cuales habrla
de establecerse dicha .Ia; tenido en cuenta que
han fracasado las tentativas hechas tanto para la
adquisición por convenio con los propietarios de 1..
parcelas necesarias para dicha ampliación, como para
lIe¡ar a un acuerdo, que sin lesionar los Intereses
del Estado, representado en este caso por el ralllO
de Guerra, armonizase los de la Corporación muni-
cipal con 105 de la mencionada Comunidad religiosa,
"1 en consideración de que a este Ministc¡io sólo le
ClOllIpete velar por que el cuartel citado quede, den-
tro de lo posible, C()I1 las condiciones de alllplitud
,. aislamiento que determinan las instrucciones que
deberán servir de guía al elegir 10.lares y al redactar
proyectos para la construcción de cuarteles, ap.ro-
bada. por real orden circular de 27 de agosto de 1918
(C. L. núm. 239), el Rey (q.. D. ¡.) ba tenido
a bien resolver lo siguiente;:
l.. Que el cuartel de referencia habrá dt quedar
rodeado en la parte que se alllplíe, por una zona
de aislamiento que, con arre¡1o a lo dispuesto en
la 13.. de las instrucciones citadas, habrá de te-
ner una anchura que no baje de 15 llIetro.; no
habiendo inconveniente en que en todo O.etl parte
esté constitu~da por vlas de servicios públioos..
2. D Lo referente a la apertura de una calle a
lo largo del frente que por el Norte habrá de limitar
el cuartel después de ampliado, se sujetará a las
prescripciones del reglamento aprobado por real or-
den de 22 de diciembre de 1880 (C. L. núm. 538)
para la aplicación de las disposiciones de polida
urbana a las construcciones militares que se eje-
cuten dentro de las poblaciones..
3. 0 Para la adquisición de los terrenos necesa-
rios para llevar a cabo la ampliación del cuartel
deben. seguí rse los limites establecidos por la ley
sobre expropiación forzosa de 10 de enero de: 1~79.
(C. L. núm. 13) Y el reglamento para su apbcac.lón
. al ramo de Guerra en tiempo de paz, aprobado por
ftal decreto de 10'de marzo de 1881 (C. L. nú-
mero 107)., .•
De real odea lo di¡o a V. E. para .. CQ'IoOCPlellto
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. . Dios guarde a V. E. muchos afllola.
Madrid 9 de febrero de 1920.
VILLAL...
SetíOr Capitán general de la sexta región.
•••
SIaIOD de Justicia , Asuntos generala
CONDE.CORACIO~¡ES
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'que V. !:'. curs6
a este Ministerio con su escrito de 21 de enero¡
próximo pasado, promovida por el capitán médica
D. Rafael Olivares Bel, con destino en el cuarto
regimiento de Artilleria pesada, en súplica de que
se le autorice para ostentar sobre el unifomae las
insigonias correspondientes a la cruz de la Orden
Civil de Alfonso XII; Y acreditándose por la res-
pectiva real cédula que el interesado se h~lIa en
posesión de dicha conde<:oración y que ha satisfecho
asimismo los derechos de expedición e impuesto del
referido titulo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a biea
acceder a lo solicitado por el recurrente, en ar-
monla con lo prevenido en la real orden circular
de 20 de noviembre de 1883 (C. L. núm. 387).
De real orden lo di¡o a V. E. para su COfloc:mienf.
y demú efectos. Dios· guarde a V, E. muchos an.o..
Madrid 9 de febrero de 1920.
VllLAUIA
Set\or Capltú ¡-eneral de la .e¡unda región.
--
MEDALLAS
, exmao. 3r.: Vista la instancia que en collsul_
,. para su resolución remitió V. E. a este Minister_
con su escrito de 19 de enero próximo pasado. pr~
movida por el comandante de Infanteria, con des~
tino en el batallón Cazadores de Alba de Tormes.
núo. 8, D. Julio Alonso González, en súplica de
que ae le conceda la medalla conmemorativa d.
la c3Olp.at\a 'de Cuba de 1895-98; teniendo en cuenta
que si bien el recurrente permaneció en el ejército
de aquella Isla desde el 8 de noviembre de 1897
hasta el 7 del mismo citado mes del siguiente at\o
de 1898, .ólo cuenta con dos meses de ~rvici05 de
canpatla. comprendidos desde I.U de diciembre de
1897 a fin de euero ~el siguiente afío, habiendo
asistido asimismo a un hecho de armas, el real de-
creto de insútución de dicha medalla de I. U de fe-
brero de 1899 (C. L. núm. 16), en la condición
primera de su art:culo l. D .exige seis meses del
operaciones de campalia y haber tomado parte en
un hecho de armas, como requisito indispensable
para poder optar a dicha co~ecoración~. ~l Rey!
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petiCión. ?eI
recurrente por carecer de derecho a lo que s.ol!c.Ita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc;m¡ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'l.oe.
Madrid 9 de febrero de 1920.
VllLAlBA
Serior Capitán general de la cuarta región.
Exano. Sr.: :En vista del ,escrito de V. E. de fech1l
20 de enero pr6ximo pasado. dando cuenta de haber,
concedido el uso de la medalla de Africa, con el pa"1
~r de cTetuána, creada ,por r~1 decreto de •
11 de lebrero de 1ene D. O. nAm. 33
Icle jlepticmbre de 1.912 (C. L. DWn. 1J S), al ca..
,iUn de Infantería, eon destino en el batallón de
Cazadorel Reus nt'im. 16, D. Gregorio Maestre R.o--
~rlgue:l:, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar la detenninaci6n de V. E., por ajustarse a loSo
preceptos de la real orden circular de 18 de a~osta
Ce 1919 (C. L. DWn. 3oS).
De real orden lo digo a V. E. para 511 oonoeimienfo
"1 demás efectos. Dios guarde a T, E. muchos aftO!a.
Madrid 9 ele febrero de 1920.
VILLAlBA
~r Capitia I'en«al 1Ie 11.. .,aria ceilóa.
f !••.
'f', ;
I : r . f ~;'.
I Exano.· Sr.': ~n "ista {Jel e9Crito de Y. K. de
.'6 de enero próximo pasado, dando cuenta de haber
eoncedido el uso de ·la medalla militar de MarrueQ)l!l,
eon el pasador de cTetuán., creada por real decretO!
tle 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132), al capitán
tIe Artillerla. profesor de la Academia de dicha
Arma, D. Francisco Cuesta ~ Cuesta, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la determi"1
.ación de V. E., por ajustarse a los preceptos de la·
real orden circular de \18 de agosto último ,e. L. aú~
_ero 308).
De real orden 10 digo a V. E. para sa conocimiento
y demás efectos. Dios guar~ a V. E. muchos ab.
Madrid 9 de febrero de 1.920.
V.tLLALU
&ellow Capitáa ceneral tic la I~.ptima rc¡ión.
-
Exa-ao. Sr.: En "jsta (fel escrIto de V. Z. de
20 <le enero próximo pasado, dando cuenta de haber
concedido el uso de la medalla militar de Marrueoos,.
eon el pasador de ,cMelil1u. creada por real de-
• eto de 29 de junio de 1916 (C. L. núm'. 132), al
coapiUn m~dico, con destino en el hospital militall
ide Las .Palmas, D. Julio Gon:l:lile:l: Martínez, el Rey.
(<J. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determinación
fte V. E., por ajustarse a los preceptos de la real
orden circular de 18 ~e agosto de lC)119 (C. L. nú...
mero 308).,
De real orden lo digo a V. E. para 511 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afJ,();.
M.adrid 9 de febrero de '920.
VILLAllA
Iet10r Capitán ~eraJ (le Canaria•.
excmo. Sr.: En "is1a {Jel escrito de V. l:. de
S4 del mes de tenero próximo pasado, dando cuenta
(le haber concedido el 'uso de la medalla militar de
Marruecos, con el .pasador iI~ e Tetuán ... creada por
real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. nú-
mero 132), al teniente de Infantería, con destinq
en el regimiento de Infantería Toledo núm. 3S,
D. Julián AgutP~rez de Lara, el Rey (que Dio~
euarde) ha tenido a .bien aprobar la determinaci6q
fte V. E., por ajustarse a los preceptos de la real
.rden circular de 18 de agosto de 1Cj19 ~. L. lIú-4
_ero 308).
De real orden lo digo • V. E. para ft oooocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.flQ5.
Madrid 9 de febrero de 1920.
VILLALIM.·
lc!Iot Capitú~ Be la ~pw. re¡i611.
© Ministerio de Defensa
ExOllO. ~.: Eu 'rista tlclescrito de v. E. Ckl
:24 del mes de ¡enero próximo pasado, dando cuenta
de haber eoncedido el uso de la medalla militar de
Marruecos, con el pasador de «Larache. creada,
por real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. nú...
mero 132), ,al teniente de Infantería (E. R.), COtI.
destino en d regimiento de Infanterla Toledo nú...;
mero 3S, D. Maximino del Barrio Santiago, el ReJ,
(q. D. rol) hA tenido a bien aprobar la determina-
ción de V. E., por ajustarse a los preceptos de la
real orden circular de .18 de .~osto de 1919 (C. L. nú-
mero 30S).,
De real orden lo ,digo a V. E. para su OOflocirnient.
'1 demás dectos. Dios guarde a V. E. mucho¡ abo
Madrid , •• lebrero de J 920.
VIlLALU
!ea.r o.,iUa ~al de la s~ptima rerie..
Ex.-o. ~.: jltn vista del escrito de V. ~. *
:2 7 de enero próximo p.asado, dando cuenta de haber
concedido el uso de la medalla militar de MarrueoDil,
con el pasador de cLarachen, creada por real de~
creto de :29 de junio de 1916 (e. L. núm. 132),
al escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares, con destino en esa Capitanía:
general, D. Estanislao Redondo Olave, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido:a bien aprobar la determina-
ción de V. E., por .ajustarse a los preceptos de la,
real orden circular de 18 de agosto último lC. L.•ú-.
mero 308).,
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimienf.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 1/101.
Madrid, .te febrero·de 1920.
VILLALBA
~eliet .pIU. ceneral de la s~ptima re.fiÓII .
s ••
leed'a de IIstmd6a. Reclutalel"
, EIllllOS dIVInoS
DESTINOS
f:xcmo. ~r.: Visto el concurso anunciado por real
orden de 12 de diciembre último (D. O. núrn, 286}
para proveer dos vacantes de ayudante de profesm-
de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.) ha
tenido! .a bjen designar para ocupar la primera de ellas
.al teniente de Caballería, con destino en el regi-
miento Lanceros de Farnesio, D. Mariano Barra-
sa Estevas, y para la segunda, al de igual empleo .,
Arma del regimiento Lanceros de España, D. Vi-
eente Lobo Noriega.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimient.
"1 demás efectos. Dios guarde a V. El. mucho¡ a1lQi..
Madrid , de febrero de 1920.
Vn.LALIl4
~r ea,ifin ceneral de ¡Ja ~púma región.
!dores Capitán ~ral de la sexta región. Itlf~­
yentor civil de Guerra y Marina y del Protecto-<
rada en Marnaeeo- 7 Director de la Acad~ tic
CIlballe•.
O. O. aWn. 311 11 de febrero de 1920
., denW !efectos. Dios guarde'. v. E. llIUCoo. a-.
Madrid 9 de febrero de 19:10.
Exano. Sr.: El R~1 (q. D. g.) se ha ~rvido dis-
J'Oner que los jefos y oficiales que se relacionan a con-
tinuación, pasen a ejercer los cargos que se les se-
fl.alan, ante las comisiones mixtas de reclutamiento que
tambi~n se indican. Seftores Capitanes fenerales de la s~xta re¡i. .,
. De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento de Canarias.
ReltUión que se Cita
Ara" o CMer· a.... .0IlBa •• Carce- 41•• deben eJereerpoe
Caballería ••• Comandante ••• D. Felix Lostau Palacios .•.• ..... .. ...... Qelegado ante Comisión mixta de Burre.
Infanterla ••• iJtro.••...•. '" ~ Antonio Gonzáln baguirre .•..•••......• Vocal SecciÓn delegada de Laozarote.
Idem •..•.•• AIMr. (E. R.).••• • Francisco Garcfa Gonúlez .•...•••.....•• Ofic. mayor SecciÓn delegada de la GOID
Madrid 9 de lebrero de 1'20.
MATRIMON.IOS
Excmo. Sr.: Conformle a lo solidtado por el sub-
oficial del Cuerpo de Inválidos D. Emilio Carrasco
Huete, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido a bien
concederle licencia para contraer matrimonio COfl doila
Isabel Melero Salto, con arreglo a lo que precep-
túa la real orden circular de 7 de noviembre último
(D. O. núm. 252).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoc aAOs.
Madrid 10 de febrero de 1920.
JOIE VtLLALBA.
Setlor .Presidente del Contejo Supremo de Guerra
., Marina.
ietlor Coínandante ¡eneral del Cuerpo '1 Cuartel de
Inv'lidos.
-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCHO
Cúndllr. Exano. Sr.: A los efectos prevenido.s
en el articulo 428 del reglamento para la aplicación
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
-ervido disponer se manifieste- a V. E. que el Capi-
tán general de la ·tercera región ha decretado la ex-
pulsión, por incorregible, del soldado del regimiento
de Infanterla Otumba núm. '49; voluntario del mis-
mo, Jos~ Nacher Montof'o, hijo de Francisco ., de Do..
lores, natural de Masanasa ,(Valencia).
De real orden lo digo a V. E. para· su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio;.
Madrid 9 de febrero de 1920.
i~60r.••
© Ministerio de Defensa
VILLALBA
C¡'CIlÚlr. Exano. Sr.: A los dectos preveni<b
én el artículo ,p8 del reglamento para la aplicaciÓII
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) s~ h.
s~rvid() disponer se manifieste a V. E. que el Capi..
tán gene!ral de la tercera regi6n ha decretado la ex-
pulsión, pO'r incorregible, del soldado del regimiento
de Infantería Otwnba núm. 49. voluntario del mi,-
mo, Emilio Toura Subirab, hijo de Vicente 1 de
Mariana, natural de Burdana (Valencia).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. IftOf.






Circuúv. Excmo. Sr.: Con arreglo a k> prec~~
tuado en la real orden de 19 .de octubre de 1914
(D. O. núm. 235), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se publique a continuación la relació.
de las clases de tropa de Infantería, Caballería, Ar~
tillería, Ingenieros, Intendencia y Sanidad Militar,
que .han sido clasificados por la Junta central de
enganches y reenganches en los períodos de reen-
ganche que les corresponde y antigüedad de &o-
mismos que se les sei\ala, cuya relaci6n principia
con el suboficial D. Pablo Rubio Cercas ., tenni_
con el sargento Constantino Vidal Babilooi.
De real orden lo digo a V. E. para su COlIocimi~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mueD aIprI.
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)Suboficlal'D. Pablo Rubio Cercas ••••••••••••••••
Re&. del Rey, 1 •••.••• , •••• ,sargento'lcarmelo Más Miranda •••••••••••.•••.
Idem •••• ros~ González Pa~z .•••.•.• , •.•••••••••
~ Idem •••• ,Francisco Ca~tado Domln&ues ••.••••••••Idem La Reina, 2 ••• , • . • • • •• Idem •• , 'IEI mismo .,...... • •••••••.•••••••••••Idem •••• Luis Caballero Torres .•.•••.•••••••••.•
Id PI' lIdem Hipólito Arroyo Garela .
elD r nClpe, 3 ., •••.••.• "lldem •••• Faustino Arias Martines ••••••••••••••••
~ Idem •••• Lauro Salvador Jllan ••••••.•••.••.•••.Idem Sicilia, 7. • • . • • • • • • • • •• Id~m •••• D. Pa;cual Mi~ana de la Concepci6n •••••:\4115. 2. a. Avelino Gonzált"z Expósito ..
Idem ZRralt0Za, IJ .•••••••• 'ISargento •. Antonio Gonúlt"1 BOKnete ••••••••••••.
Idem Am~riC8, 14 •••••••••. ,SubuficilllD. Jos~ An'igo E~cnbano ••••••••..••••••
Sargento. Jesús Va cárcel Boo •••••••••••.••••••.
Idem .••• Cristóbal Cab~lIo Herrera ••••••••••••••
ldem ExtrelJladura, 15 •.•• ,. ~Idem ., •• Antonio Vlctor P'ernándes .••••••••••••.
:\1I1s I.a • Jos~ P~reJ de Mora .
Idem 2.a. Francisco Caparros Navas ••••••••••••••
Idem Castilla, 16••••••••••. 'ISargento. D. Miguel Morán Mc!ndez •••••••••••••••
Idem Borbón, 17 ••••••••••• ldem •• , FrancIsco Baena Rambla •••••••.••••••.•¡Suboficial D. Edilberto Martl Lapeila ••••••••••••••Idem Almansa, 18••••••••••• IdelB •• ,. • Aurelio Marcos Duque •••..•••••.••••
. Sargento Manud Sal z Alen • . . • • . •• •• ••••••••.
Suboficial D. Antonio Gonzá1~z Izquierdo •••••••••••
Idem " • Juan Ranús Meano... • .
Sdr~ento. Benit,) dt"1 Val ~ánchel Seco•.•••••••••
Idem •••• Ignacio Lite Hern!ndel •••••••••••••••••
Idem Galicia. 19 •• , ••• , • , ••. ,Cabo •.• , Manuel Vilquez Chacón ••••••••.•••••••
";argento. Julián Port·)lc!s Mlnguez•••.•••••••••••••
Idem ••• , Jos~ Rlos Fontana , ..
Idem •••. Felipe Latas Baned~.•••••••••••••••••••
Idem •••• MRnuel Vázquez Chacón••••••••.••••••
Id O d I j lldem •••• Patricio Est~vez Barba .•••••••••••••••
em ua a a ara, 20 ••••••• ldem •••• Jo~~ Mortarell Roura ..••• ~ ••••••••••••••
lldem •••• Plácido Alvaro R drlguez ' .N . Idem •.•. Juan Alaree Zamón ••..••••••••••••••••.avarra, 25·····,····· Idem •••. Cruz de Andrés y de Miguel. ••••••.••••Idem ••• , PRscual Marllnez Barreda •••••••••••.••
Idem Albuen, 26 •.••• , •.••. (dem ••.• Luis Rovira Graells .••.••••.••• •• • •.•
ldem Luchana, 28 ••• , •••••• Id..m ••.• I!lalas de la Pinta Calvo ••• , .••.••••••.••
Idem Lealtad, 30 ••••.••• , " Mús. 2.a • Hipóllto Núilez Jim~nez •••••.•••••••.•••
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a &-t - Sargento. Anselmo de Carlos Gandta •••••••• , •••••el·~ u~ , 31 •••.••••••• Idem ••.• Cesúeo S'ncheJ Rollizo •••••.•••••••••.
ldem IlIbelll, 33 ••••••.•••• Mdl. 3.· • Mn:iDliI1l1l\o Lozano Cornejo ••••••••••••
lde Se UI Sargento. Francisco Martfnn AveJlan .
m v a, 33 •••••••••••• Idem .••• justino PertlneJ Topete ••••.•• , •••••••• ,
Idl!nt Bureoa, 36 •••••••••••. Idem ••. , \Jlplano Diez Run •••••• , ••••••••••••••
Idc.:m Murcil, 37 •• , ••••••••• ldem •••• Benito P6re. Moure. ••• ••••••••••••••
Idem Cantabria, 39 •••••• , •• Suboficial D. Pedro Alfaro Monreal ••••.••• , ••••.• ,
Idem Gravelina., 41 ., Sargento. Francisco Gareta Fern'ndeJ .
Idem ~rillola, 4:1 •••••••••• Idelll •.•• IsIIC Rivf'ra No••••.•••••.• , •••••••••••
Id G el} Idem •••• Julio Ortega Benito •• , .••••.••••••••••.•em ar ano, 43 •• ••• ••• ,. Mdsico:l.a Antonio Cebolla Llueb , ••••.•••.••••••.•
Idem San Mardal, 44· •••••••1Idem l.·, Romin Sotelo Expósito .
Idem Otumba, 49••••••••••• Sargento. J08~ Rosel Esteban.,., •••••••••••••••••
Id V d R i1dem Miguel Barrios Gonñ1ez .
em 1 al, 50 ••• , •••• , 'IMds. 2,•• Roaendo P~rez Pl!rez •.• , •••• , •••••••••.
\
Sargento. Francisco Gil Rlvero ., ••••••••••••••.•.
Idem GuipdzcOI, 53 ••••••••• Idem •••• Ramón Garzón Torres •.••••• , •••••••• ,.
IdeJJl ••• Lui. Rf'xach Corominas ••••••••••••.•••
Idem IlIbella Católica, 54 ••• ISuboficial D. Gabriel Cea Gareta , •••••••.•••••••••
. (Sargento. ~aturninode Mingo Romo•••••••••••••••
Idem AIII, 55 :. ••••••••••••• (Idem •••• Ol~ Barti BaladÓn ••.••••••••.••••••••••
Idem •••• Josl! Rordlguez RodrIgue: •••••••••••••••
Jd M IUl ¡Idem • , •• Domingo Sii, Dlaz •••...•••••.•••••••••
em e 1, S9 •••••••••••• ldem •••• Fr8Dcilco Mora C.rmona••••••••••••••••
Idem Ceuta, 60 •••••••••••.• Idem .••• Angel Maefas Nl1ilea •••••••••••••••.••••
Id JI' I 6 IdeJJl •.•. Luis Bernal BJázquez ., ••••••.••••••••••em erro I 5····· ... ·.. · Mds. 2 .•• Juan Benedicto SaD Vicente •••••••••••••
Id Cid' 6 \Sargento. Manuf'1 Beltrln Romero lO
em 1" 7· ••••••••••• · )Idem•••• Augusto Lemu8 Ramos .•••••••••••••.•¡Idem •.•• Salvador Garcfa FrombucDa ••••••••••••.Idem •••• Aotonio Vera P"ez ,. . ••••••••••• , ••••lclem Afrlca, 61, •••••••••••• Cabo •••• Cayctloo GIlache Garcfa ••••••••••••••••• Idem. • •• osI! Lópel Moreno , , • , ••.••••••••••••••
Idem •••• Primitivo Quiotana Larrea ••••••••••••••
Idem 11 Vlctoria, 76•••••••• 'ISugcnto. Dionisio Pl!rel Calvo., ••••••••••••••••••
ldem Tungona, ti .••.•.... Idem... FraDcisco Dans GonÁlez ••••••••••••••••¡Suboficial D. Frutos SiocbeJ Sierra ••••••••••••••••B6D Caz Tar'fa S Sargeoto. An¡¡el P~reJ Valderrama ••••••••••••••••. . l.. Ic:lem •••• Francisco GómeJ ehaves••••••••••••••••Jdem ••• Juan Benet Callao •••.••••••••••••••••••Idem Ciudad Rodri,o,1••••• Idem •••• Juan ~ómez.Serrino.,., •••••••••••••••
Cabo • •• Eugeolo QUlrante Marttn .•••••••••••••••
Idem ArapUes, 9 .•••• : ••••• 'ISa~ento. Luis Aceña Peñuel~ ••..•.• , .
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B6D. Caz. Se~orbe, 12 ••••••• Isuboflciall D. Ram6n Role Navarro ••••••••••.••••• 3.- 24 nobre •• 1 julio•• 1914 1 nobre. 1,11
pdem . • .. »'o~~M.nlanares Portet •••••••••••••• 3.° 12 eDl'J'O • 1 maJe. 1913 1 idem. 1915:






em . •• n r s .r D 10 a o ......................
Ml1slco 1.- Manuel Martfnel Angel •••.••.•••••••••• 2.- 1 dicbre.• » » » » » »
Idem Alfono XII, 15 ••••• , •• Sargento. Francisc. Duró Mardn •.•••.•••••••••••• 2.- 1'1 rnero ••
"
• • » » »Idrm Reus, 16 .•••.•.••••••• Idem •.•• Ana~tasiCl Isidro Nartfnea ••••••••••.•••• 2.- 4lfrbrero. » • • • » »
Idem Talavrra, 18 •••••••••• Idem •••• Manuel Serrano Valenda •••.•••••••••••• 2.- 1 nobre •• • » •
"
»
"Idem la Palma, JO ••.••••••• Idem •.•• Juan Torres Rllg ••••••••.••••••••••.••• J.- ,,¡enero • »
" •
» »
"Zona rec.· y rva. Sevilla, '1 •• C.bo •••• Antonio Jim~nel de la Crua ••••.•••••••• l.- 23¡047tubre. » •
" "
. » »
Iden: G('rona, JI .............. Suboficial D. Angel RuiJ RalJ\lreJ ••.••••••••••.••• 4.- 4~ero .• 2Ó
1
abril .. 1913 1 mayo. 19 14
Idem león, 47 ............... Idem .... • Antolln GIlncedo GonÁlea •••••••••• 4.· 5 febrero. 1 mayo. 1'13 1 nobre. 1918
Idem •••• » Basilio Martln Parrilla ..•••••••••••••• 4.- I'dicbre • 1 idem. 1913 1 idem. 1918
"aulIs reculares buUaenu arrento. Fr.ncisc:o Morón Pe& ......•••••••••••• 1.° 1¡octubre. • • » » » •
MeJüll, 2 ...................... Idem, ..• Josl: Gallardo Ponce.................... l.- I'lsepbre • • • » • » •
Idem •••• Vicente SaDchil Cucarena•.••••••••••••• 1.0 I'idem ••• • "
» •





.... Lo R r.......·Leondo Burriel Burrlel ••••••••••• ' ••••• » » » » .. •• DC. ey, 1 ••••••••••• Id C~sar Ric6n Oonúlt'z ••.••••••••••.•••• » • • • •em .... l.: 14,enero .. »Suboficial O. Ram6n Uroll8 Expósito .••••••••••••• ... 3' febrero. 1 mayo. 19 13 1 nobre. 19 111Idem Prfnclpe, 3 ••••••••••• Cabo •••• Francisco Norena M.nln ••.•••••.•••••• l.- 16·idem •. 19Je »
"
» • • •





Id S t' Idem .... O. Antonio Sanl NUI.res •••••••••••••••• l.- JI dlCbre..· 191. • • » » » •em aluD 0, •••••••••••• Cabo••.. Antonio DII. Amoró...................... l.- 16'ft"bruo. 193 , • • • "
,
Idt'm Or.g. Montesa, 10 ••••• SaraeDto Josl: Oavera Altt'mir •••••••.••••••••••• J.- .:idem ••• 193 • » • » • .'Idem ("n. Aldntara, 14 ••••• Cabo •••• Wencesl.o de las Heras EstebaD•.•••••.. l.- Illdicbre•• 191 • » » • » •




Idem Pavla, 20 ••••••••••••• Suboficllll O. Francisco Varrla Garda •.•••••••••••• 3.- 1 dicbre.• 191 1 julio•. 1914 1 febro. 1919Saqento. Fernando !'Iieto M...rales •••••••••••••.•• l.- 21 en~ro •• 192 » » » • • •
Idem Caz. Victoria Eupnia," Idem •••• Carlos L6pea-Ct'rrzo VaU&••••••••••••• l.- 4 mano•• 19J • •• » " • •Idem Galicia, 25 •••••••••••• Idem •••• EIlaco Piil6n Fern'lldes••••••••••••••••. l.- 3 enero•• 193 t » • • • •
Subofidal O. Federico ROlro GonJ61ea ••••••••••••• 2.- 1'1 ~bril ... 1912t J'1 abril .. 1914 1 nobre. 1915Idem Vltorta, 28 •••••••••••• 3.- ''1ldem.. ·11917
1 idem. 19111Idem •••• » Arturo Pinto Pinto •••••••••••••••.••• 3.-
• ~"o•••••~ • m'JO. 1914
,Sarrento. iuan Pedro Boch ....................... l.- 1 julio.. 191 " "
"
» •
"ldem T.xdlr, 2' •••.•••••••. Cabo.... uan DomlngueJ Pt'ri~lles Zuel•••••••••• l.- '1 mayo.. 191 » » » » t •
Idem •• • M.nuel 0011 del Castellar ••••••••..••••• l.- 16 lIobre.. 19' » »
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) • ) •
ARTILLERlA • • • • • •
• • • ) • )r ~sargento. MaDuel Ortfl Sinchel POluelo••.•••••••. l.' 24 Dobre•. 191~ • • • • ) •I .•r reg. Igero •••••••.•••• Id
em •••. ADRel De1llado LOllno............... ; •. l.' 18 octubre. 191~ • • • • ) )
• Id ' )Ideal •••• Federico Faritlal Herrero•..•.•••.••••.• J.' I enero. 19 'C • • • • • )2. cm •••.•••••.••.•••••• <Jabo Teodoro Abad·Sanz ••••••••.•••..•••••• l.' 4 junio .•• 191c » • ) • •. .... •
...0 ideal .................. 'ISargento. Antonio Noguera Gualda •••••••.•••••.•• l.' 2 mano•. 19lC • » • • • •6.0 idem •••.••••••....••••• Cabo ••. Gin~1 Ubeda Cuadrado.................. l.' 31 clicbre • 191~ • » ) • • •




191~ • • • • • •
8' id ~ldelD .... Matlas Fernindez·Conesa ••••.•.•••••••• 2.' 6 febrero. 192C » • ) • • •• em ••••••••••••••••••• Id ' Jos~ CoromiDas Reig................... 2.' 3 idem ... 192C • • • ) )em •••• •
. r·..···' David Guti~rru Nutloz •••.••••.•.•••.•. ..' 28 mano •• 192c ) • • • • •o Idem •••• Gnfiniano Ayala A.uioag••.•.•••••.•... l.' 16 febrero. 19l C • • • ) ) •11. idem .................. Idem .1. CASimlro Laserna Caravias •.••• • •••••.. 2 • .. idem •• 192C • • • » ) •ldem .••. Herme~eltildoMiguel GODI{)ez....... •. 2.' 24 idem•• 1920 » • • ) • •13.' Idem ••••••••.••••••••• lldem •.•• Melchor Ilarraz. Sierra ••••••••.•••••••.. 2.' 1 dicbre • '9 1C¡ • ) • • • •roo ' d " D. 'os~ L..vesiltos M~rino •••••.••••••••. 3 • 30 enero •• '920 1 julio • '9'4 1 nobre, 19 18• Sargento. Laudelino Men~ndel Gooz{)ez .• ~ •••••••. l.' 16 f~bnro. 1920 • • ) » • •14. Ideal .................. Id Emltio fierro Gor.zilel •••••••••••.••••• J.' 4 idem •• 192. • • ) • • •em •••Ideal •••. Estanislao Valero Garela •••••••• , ••.•.•. 2.' 8 mano •• 1921l • ) ) • • •
'¡d t'em ••.• Santos Bt'nltrz Gómel .•••••••••••. .., l. • '7 febrero. 19JO J • • ) • •15· ero •••••••••.•••••••• Id Vicente Arribas Ramos •••••.•••••••••.• l.' 12 enero •• 1921l • • • • • •em ••••
• id d lldem .... Diego Moreno Ardila •••.•.•••• • ••••••• 2.' 1 oct_bre. 19 1c,¡ » » • • • •4· em pela o •••••••••••• Idem •.•• SebastiAn Benhel Duarte .••.•..•••.•••.• l.' 8 mayo •• 1,1c,¡ • • • • • •
14 'Id ~Idem .... Vlctor Sienl Vicioso ••••••••••••.•••..•• 2.' , febrero. 19JCI • ) • ) • •• em•.••••••••.•••••••• C-b Antonio Tnrrandt'lls Escalas ••.•••••••••. l.' J9 octubre. 19 1c,¡ • • • • • •a o ••••
. Sar~ento. Bonifllcio Rucandio Rodrlguez •.••••••••. 2.' 4 febrero. IgJO, • • • • » •
J o e d tail Ideal .... Gregorio Alcántara Gucrru •••••••••••.• 2.· "i..... ,•.~ J » • • » •• r g. e alon •. . • • • • • •• Id Jos~ Garela del Val~ •.•••••••.•••.•••••• J.' 16 Idem... 19Jt • • • • • •em •••.Ideal .••• Victorino Herrero Montes .•••••••••••• , 2.' S idt'm .•• 1920 • » • ) • •3.° Idem ... II ••••••••••••••• Ideal ••• Antonio Rivera Pár,mo. ••••••••••• • •• 2.·
'? ~;:;.;. :::~I • • • • • •R~g. de posición ••••••••••. Idem •.•• Gregol io Martln Martln , •••.•••.•••.•••• l.' • • • • J •Idem mixto de Ceuta .•••••• Idem ••.. RairIlundo Romero Fern!ndel •••••••.• , 2 o ¡ febrero 192 • » ) » » •Comand,- de Cuu¡ena ••••• Ideal ••.• D. Francisco Garela Salas. • • • • • • • ••••• • 2.- JO dicbre. IQI • • • • ) »Idem de Ceuta. • ••.••.••.• Idem •••• l)it'go Romin Gil •••••••••• "••••.••••• l.' , nobre • 19' • • • • • •Idem de tarache ••••••••••• Idem •.•• Emilio 0181 Gamarra .••.•••••••••.•••• 2.' 19 enero.. 1920 • • • » ) •Jdem de Pamplona •.•••..•• Idem •••. ¡'eliciano Robles Humayor ••••••.• ; ••..• 2.' 4 febnro. 19J • • • ) » •Academia •••••••••••.••.•. Ideal •••• Antonio Sanz Gil. . • . • • • • . •. • •.••. , •.•• l.'
'DD"'" "'j • » • • • •• • J • J •INGENIEROS • • ) • • ~
• » • • » •
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Sargento. (goacio Frias FerDáodes•••••.•....•..•.• 1.0 15 dicbre.• 1919 ) • • • • )
••~ reg. de Zapo mlnadorea .•• ldem .•.• Jo.quln SáncbeJ RodrlgueJ ••.••.......•• l.· .. ídem ... 19 19
1
• • • • • •
Más. 2.-•. Juan Mula Ortt'ga ••...•.•.•.•.....••••• 2.· :12 novbre. 19 19 • • • • • •
4.·ldem .................. ¡SUboficial D. Pedro Mul~ Carmona ............... 2.- 18 enero .• 1920 1 enero. 19 18
1 abril.. 19 19
l.· reg. de Ferrocarrilea. .• • Sargento Cirineo Camacbo VaJverde ........... . .• 2.- 13 novbre • 19 19 » • • • » •
~¡dem •••. ValeriAno Arrillu Lumbreras•..•••...••• 2.- 10 febrero. 19201 • • » • • •
¡dem •••• Salvldor Sans6 AgulJana • •. . ..•.....••. l.· 16 idem •. 192O¡ • • • • • •
Reg. de Pontonero••..••...•ldem •••. Maximino Gon7.álel Gonzálea •..•••••.••• l.· 19 idem • 19201 • • • • • •lClem •••• Juan Antonio 5(,to Lópea ............... 2 • .. idem ... 19 20, • • • • • • I
ldem ••• JuliAo Nlvaja Ruil •••••••••••.••••.•.• .:'- .. idem ... 1920. » • • • • • I
Com.a Ing. de Larache ..•.•.H~em •••. Juan Rodrfguez Garcfa ...... •• ... . •.•• l.- 2 dicbre • 19191 • • • • •
,,:.1em .... Antonio Huertas aarda........... ...••• l.- 29 enero •. 1920 • • • • •
ldem de.Ceuta •• . . . . • . •• . .ISuboficla1 ' l.· 1 idem ... 1Q1OtD. Juan DamiAn Rodrf¡uel .•..•..•••.••• ) 2.· 1 idem ... 1915 .. 1 julio .• 19 14 15 nobre.
3.° 1 idem ••• 1920 \tabo .... Eloy Vaquero Ladero............ ...... 1.° '5 idem ••• 1920 • • • • • •Idem de Melllla • . . . . . . . . • .• (dem ••• Jos~Jím~nezGil"""""""""""" 1.° 1 novbre. 1919 • • • • • • Voluntario de Arrica.
Idem ••• J08~ L6pel Amáte ~ • • . • • • • • . • . • . . . • . . • • • 1.° 5 febrero. 192" • • • • • •
Id d T'~ lCiarllento. SantiAgo PerdiRón Toste. • . . • . . • . . • • . • • . l. - 16 idem... 1920 • • • • • •
,
em e enen e••...•...•• Id Jos~ Herrera Padr6n ••••...••...••.••.. 2.- .. ídem .•• • • • •em .... 1920 » »
Centro Electrot~cnico y dei~~em •.•• SebastiAn Trallero Ruiz ....... . •• •. ..... l.o 25 oovbre. 191q » » » • • •e . I em .... Adel1no Martlnea López... . .••. .• .. •..• 2.- 1 dicbre . 19'9 • » ~ » • )omunlcac ones .......•• Id Ios~ Maria Valle GonJálel •.... , . . • .. . • 1. 0 novbre. 19 19 ) » • • • •em .... 10
,
INTENDENCIA
l.- Coraaodancla de tropas .. Sargento.
Jos~ Inc6gnito•••••••••..........• , •. , • l.· IS enero •. 1920 » • » • • •
ldem .••• lesás Martlnel • •• •• • • . . • • . •. ..• . ..••• l.· 16 febrero.
"'j » • • » • •Comandancia de MeJilla •.•.• Suboficlal D. remando RuiJ Sáncbel •...••. • ••..• 2.- 3° sepble. 19 19 1 dibre. 1915 27 sebre. 19 1'SANIDAD MILlTAIt.


















D. O. da.» 11 de febrero de 1921
C¡r-"v. Excmo. Sr.: COD arreglo a 10 precep-
tuado en la real orden de 19 de octubre de 191'4
(D.•. núm. 235). el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispoaer que se publique a continuación la relación
de las clases de tropa de Infanterla '1 Artillería que
ha. sido clasificados por la Junta central de engan-
ches y r~ganches, para su asimilación a brigada
y saboficial. en los periodos de reenganche que les
eorresponde r anti~üedad de los mistJ1!OrS que se les
teftala, cuya relaci611 pnu.=lp.a coa el músico (le! pri-
mera Manuel paz Díaz y -ennina con el maestre ..
banda ,Pedro Sanz Crespo.,
De real orden lo digo a V• .E. para su COIIOCim~
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos ....




OVDPOI i~! .a .1 periodo •• J. utal1aot6a •• 1. &lItal1~
"pleo .0..... a·" 4. ree...DCh. •"~ac1. • 'llbetolalo .ZPDl'JllfCU.1 r·.¡¡l:Ii
~la Kee ~fl. Dlr. Kee üo Dlr. Kee Uo~~I:I..
----
-
-- -- - --- -
R.eg.lnC.- Isabel la Ca-IMI1 _ Manuel Pas Dlu•••.•••.••. l.- 1 abril. 19U 1 juni•. 1915 • • »tólica. S4 . •••••••••• S. l. . 2.- 1 idem. 19 17 » • • 29 oc:bre • 1911.
Idem Gnnada, 34 ••••• Otro ••. Miltuel Cruz Expósito •.•••• 3·- 8 mayo. 1915 • » • 1 dicbre. l.'
Idem Mahón. 63 •••••• M.O banda JU1ián Guzmán Hernlndez •• l.- 1 ocbre. 19 18 • • • 29 ocbre. 1911
ldem Ceuta. 60 ••••••• Mús. l.- . Eduardo Garcla Guti~rrez .• 3.- 1 Cebro. 1917 • • • 4 dicbre. 19'
s.- rel. Art." ligera ••• M.O banda Pedro Sanz Crespo •••••••• 2.- 1 agolto 19'5 • • • 29 ocbre.. 1918
Madrid 24 de enero de 1920.
o••
, I
SeeeIO. , DlreedOD di crrl Clllallar J1•••11
eRIA CABALLAR.
DISPOSICIONES
de la Subeecnbrfa Y Secdoaes de este M........
1 de .. DepcndeDda adrüI
DESTINOS
.
Circlllar. Excmo. Sr.: Para cubrir vacant~ de plantilla
~ue existen en la Seccion~de OrdelWlUI de ~teMinilte-
no, d Excmo. Sr. Ministro dQ la Ouerra se ha servido cllipo-
_er IUD destinados los soldados que fi¡uran en la rc1aci6D
© O d De sa
n6m. 1, pertenecientel a 101 Cuerpos que en ella le Indican.
Asimismo, JOI IndividuoI que le relacionln en Ja núm. 2, que
prestan ya IUI lervidol en concepto de Ive¡tadol en dicha.
Secclonu, paurln a ocupar vaclntu de plantIlla, teniendo lu-
lar el alta y baja de todol ellol en la revista de comi»ario del
mea de marzO próximo.







Afrodillo Ruiz Collado, del regimiento del Rey, 1.
Toribio Vaquero, drl regimiento de Am~rica, 14.
Pilar de Ja Torre y Torre, del mismo.
Vicente Rei~ Oalian2, del regimiento de Borbón, 17.
francisco Mateo Carmona, del reilmiento de Aragón, 21.
Bernardino Carruco, del regimit:nto de Bail~n. 24.
f~1ix Mirava'le Zapatero, del regimiento de Navarra, 2i.
Francisco Cort~ Recio, del mismo.
Pablo Pecharromin, del mismo.
Hilarlo Viñas, del mismo.
Lea,.dro fernlndcz Oarda, del mism•.
Billdomero Carrobles, dd mismo.
Eloy Du, ñas, del mismo.
Felipe Moreno Sierra, del mismo.
MiRUeJ Miranda Arias, dd mismo.
Pedro Joaquin Outiérrez Diaz, del rc¡i:niento de La Alb1le-
ra.26.
Al. ¡andro Perca Rodrfl!uez, del mismo.
Peoro Oalin Martln del mismQ.
Victoriano Oarda Ruiz, del mismo.
I1defonso Oonúlez Espinou, del regimiento de Asturiu, ,..
Fernando Pardo Oonzález, deJ mismo.
Facundo Chivato MiIIAl'I, dd mismo.
Apolonio Martfnez ferri. del regimiento de Toledo, 35.
Lucilo Zamorano FemAndez, del rqimiento de Cantaj,ria, ...
Eufrasio Esteban (ópez, del mismo.
)CT6nimo Mejl•• Rojo, del rflimiento de eondonra. ..
'romú Le6n Abllnquez, del mismo.
Leandro Bermejo, dd regimiento de OardIano, 43-
• Francisco Uoreute, dd mismo. '
Victoriano Man&erdlo Arrivas, del mis.o•
Francisco Vacae López, dd mismo.)CariaDo Otero, del mismo. .
Felipe Aparicio Monto" del re¡imieato de Saa~ ..
ScftriaDo SentiD'n, del JIÜqao,. .
514 11 de febrero de 1920 D. O n6m. 33
Jaime de Castro Antúnez, del regimiento de Vad RAs, 50.
Casimiro Caro Martin, del regimtento de Ouípúzcoa, 53.
Rufino de B as, del mismo. .
Manuel Campuzano, del regimiento de Alava, 56.
Eu¡,:enio Moreno fernández, del regimiento de Vergara, 57.
Cirilo Cedilla, del mismo.
Jenaro Rodríguez Oiaz, del mismo.
Jesús de las H~ras Manín, del mismo.
Telcsfore Oarcía Hinojosa, del re~miento de Alcántara, 58.
Marciano Rodrlguez L6pez, del regimiento Alcántara, 58.
RIcardo Hidalgo Muelas, del batallón Cazadores Barcelona 3.
Oregorio DíclZ Muñoz, del mismo. '
Manud Alvan z Oarela, del mismo.
Adrlá.n Nazado Alvaro, del de Alba de Tormes, 8.
Felipe Odrrido, del mismo.
Lucíano Alvarez Rodrlguez, del de M~rida, 13.
frar.cisco Candela, del mIsmo.
Jo~ Torres, del mismo.
Benito Medrana, del mismo.
Cel~donioMartín, del de Estella, 14.
f~lix Valbuena Manzanedo, del mismo.
Esteban Trillo, del mismo.
Marcelino Rot1rigo, del de Reus, 16.
Plácido Oonzález Durarte, del mismo.
Santos Barrera Oarda, del mismo.
Andrés Martín lbáñez. del mismo.
CABALLERíA
Isidro Checa Santos, del regimiento Dfllgones de Numancia, n.
Segu'ldo de la Puente Pérez, del de Salltiago, 9.
Agustín Llorente, de! de Cazadores de Treviño, 26.
INGENIEROS
Juús Novo Ramall.lI, del regimiento de Telqr.fos.
Joaquín Enriquez Aba90lo, del mismo.
Rtlac/6n nflm. J.
. INfANTfR(A
Tnriblo Herrero, del regimiento Infante, 5.
Wélldillo Carracedo, del de Za'lgon, 12.
Rael Gómez, del de Borbón, 17.
Jos~ t'spinola, del de Almanla, 18.
Ginb Jar., del de Guadallja'a, 20..
hidro M~ldcz, del de Valencia, 23.
Dionisia Benito, del de Navarra, 25.
O.briel Alcaraz, dtl de luchana, 2i.
~s~ Corralts, del de león, 38.os~ Olte~a, del mismo.ay Mutín, del de Cantabria, 3Q.
Primitivo Magán, del mismo.
Isidro lóptz, del mismo.
Isidoro de la Calle, del de Garellano, 41.
Juan Blanco, del de San Marcial, 44.
Alfredo Somnu, del de Palma, 61.
Mauuel Oonzález, del mismo.
Francisco Oliva, del de Carta2ena, 71.
Jaime Cifr~, del de la Corona, 71.
)osé Martín, del de la Victoria, 76...
fugenio Benuguete, del batallón Candore. de M~rida 13
Manuel Muri., del de Reus, 16. ' .
Daniel Rodríguez, del mismo.
Carlo;¡ Merino, dd mismo.
CABAllERf.'.
. Vicente Martín, del regimiento Draszenes de Numancia, 11.
Juan Bruqu~, del de Húsares de la Princesa, 19.
Juan Oilabrrl, del mismo.
Sandalia Sá<z, del de Pavía, 20.
Oreg"!"o ~oarte. del de Caz..dores de Treviño, 26.
Antomo Vlla, del de Maria Cristina, 27. •
Abe! Valdés, dd de Alfonso XIII, 24.
INGENIEROS
A~tonioVb9uez, del 2° regimiento de ferrocarriles..
MIguel Cortes, del 2.° de Z.padores Minadores.
MIguel Vega, drl 4.° de ídem íd.
fa~tlDo Aznar, dd 5.° de idem íd.
Madrid 10 de Iebrero de 1920.-Montu..
© Ministerio de Defensa
SIda •• lDlIIlterla
DESTINOS
CirculOl. De orden del Seflor Ministro de la Guerra y para
dar cumplimiento 1 lo que dispone el articulo pri IIero del
real dec!eto de 31.de enero ~I.timo (D. O. núm. 25), s publi-
ca la adlu.. ta rehlcl6n de petICIones de destino formulcloas en
7 del aClual. consi"ná.ndose ti número que les corresponde en
las vacantes que solicitan.
Dios iuarde a V•.• muchos años. Madrid 8 de f«:brero
de IlJ2O.
I!l lde <I! la SecdÓllo
Alfredo MarttlltZ.
Seftor •••
RelacMn de los seffores jefes y oficiales que solicitan desti-
no el dla 7 de febrero de 19:dJ, con expresídn del número
que hacen para los mismos.
Teni~nte coronel, a su ascenso a coronel, O. Angel Morales
Relnoso, zona de Málaga, 11 (3), comandante militar de
lrú" (1). Condicionales.
Teni~nte corond, D. Luis AI~ornoz Pemándrz, zona de ~a·
dndbl (5), reserva de Mddnd, l (7), rva. de Mil "1 id, 2 (3).Otro, . I dtfonso Cómitre Toledo, sargenlo mayor dc Ceu-
t~ .12), rva. de Valencia, 36 (3), rv•. de Má.1aiil, 28 (2), Hgi-
mle to B· .rbón, 17 (2).
Otro, O Diego Ord6ñez Pl6rez, rtgimiento MeJilla, 5Q (6),
rti. Africa,68 (6), rei. San Fernando, 11 (6), fCi. Cerio
ñola, 42 (6).
Otro, D. Antonio Delgado Otaolaurruchi, rva. de CáJiz, 22 (3),
reg. Udiz, 67 (2), zona Cá¡liz, 9 (1).
Ot~o, D. Justo ~livf Blanco, rri. del Rey, 1 (6\, rell. Astu-
nal, 31 (6), caja de Getllf<o, 3 (3), sccrtt.ano Uobierno mt1i-
tll de Madnd (2).
Otro, [l. Sebastiin Moreno Sarrais, Ministerio dI' la Oue-
rra (3), Jona de Madrid, 1 (6), rva. de: Mlldrid, 1 (8}, Iva. de
Mal1rid,2 (4).
Otro, D. Angel Pemindu Oarc", cija de Bilbao, 80 (1) zona
de Bilbao, 32 (1). '
Otro, D. Jos~ ferrer Izquierdo, Inrento m'Y"f de Ceuta (3).
Otro, D. Arturo Cebrilll Sevilla, feg. dtl Rey, I (7), rrK. Coya·
don¡l, 40 (8), reg. de Astulin, 31 (7;, Míllislerio de la
Guerra (4).
Otr~, O. Pedro Elizllde ~Iberniz, r~R. Vid Ras, 50 (3 bis), re-
gImiento l~ón, 38 (6 bIS), re¡. Saboya, () «( bb), I ei. del
Rey, I (5 biS).
Comandante, a su ascenso a teniente coronrl, O. Prantiso Bar-
bi: Badosa, re~. A~agón, 21 (l!t. rec. Am~'¡ca, 14 (1), regi-
mIento Constltucl6n, 29 (1). u>naíciona1&:s.
Ot,o, D. A'ldres ferná.nd~z PlñelÚJ f' Iraola. reg..Garellano,
43 (1), zona Bilbao 32 (2), rva de Bilbao, 80 (2) lva. de Du-ran~o, 81 (1). Condiciondl.s. '
Comandante, .o. Joaquin Rodrfguez OTifol, reg. Me1illa, 59
(4), reg. Afnca, 6; (4), re~. ulino!a, 42 (4), reg. San fer-
nando, 11 (4).
Ot.o, D. Geraldo Rico Riveras, rva. de la Coruña 1'6 (2). .
Otr~, O....ndrés M reno San Juan, rva. de VItO' id, 82 (2), rrgi-
mIento Cuenc•• 27 (3).
Otro, D..Prdro Rivas C.bo, Ministerio de la Ouerra (14),
Co"sC:Jo Supremo (,J.
Otro, D. Pl'dro Valderramll Patrón, rva. de Valencia, 37 (1)
caja de Oetafe, 3 (5), rva. de M!laga, 28 (3), rva. de Sevil~
17 (2).
Otr~, :>. Ramón C?T!iz H~m!ndez, zona de .Cádiz, 9 (3), ofi-
CIal mayor ComISIón mIXta CádlZ (1), leglmlc:nt~. aJiz nú·
m«:ro 67 (3).
otro, o. Fernando Oarda Nav.ílrro y fcrrer, regimie to Al-
cántara, 58 JI).
OtlO, D. EnJique Sicluna BurilO!!, caja de Alcál.ar, 8 (2), re-
serva de Akázar, 8 (2', dicial mayor Cnmbión mixta de
Ciud~d Real (2), caja de Ciudad Real, 7 (2)
Otro, D. Jo56 María Rapallo, Secci6.1 Contabilidad de Ceu-
ti (2).
Otro, D. Eduardo Calvo Manera, caja de Madrid 1 (6), zona
de Madrid, I (8), lva. de Odofe, 3 (6), Miuist«:rio de: la Oue-
rra (15).
Otro, D. AnlZel SinrhfZ Casas, brigada Oisrip{¡naria (2), sar-
g~nto mayor lIdi.la (2), reg. Mdilla, 59 (5), reg. <Iel Sena-
110,69(3).
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Capitin, D. Manuel Morón Ballesteros, ayudante plaza de Me-
Iilla (1).
Otro, D. Manuel Pemindez-Rico Oumucio, rva. Madrid, 1 (7).
rva. Madrid, 2 (6), rva. oclafe, 3 (4).
Otro, D. Aveltno de la Igl..sia Martfn, rva. Santander, 83 (1).
Otlo, D. Andr~s Cano Draz, rva. Toledo, 5 (1), caja To-
ledo, 5 (1).
Otro, D. Saturio Ruiz Martfncz, Sección ordenanzas Escuela
Superior de Ouerra (2), Iva. Madrid, 2 (7), caja Ma-·
drid I (3).
Otro, b. Rafael Mancha Soto, rvl. Alicante, 40 (1).
Otro, D. Domitilo Ortega Oómez, rva. PJnlplona, 76 (2), caja
de Pamplona, 76 (2), reserva Valladolid, 86 (3), rva. San
Sebastí'n, 78 (1).
Otro, D. Jo~ Pavón flores, rva. Antequera, 30 (1), rva. 'ton-
da, 31 (3), rva. ~álaga, 2tS (1), rva. V~lez Malaga, 29 (1).
Otro, D. Manuel Oarzón Rivero, ayudante plaza Melilla (2).
ayudante plaza Nador (1), ayudante plaza ZdtWl (1), ayu-
dante plaza Laracbe (1).
Otro, D. Bemardino font Puig, caja Palma (2), rva. Palma, 1
(4), rva. Palma 2 (4), caja Inca (1).
Otro, D. Rdfael RUiz Montes, rva. (;6rdoba, 25 (3), caja Cór-
doba, 25 (2), rva. Sevilb, (1).
Otro, D. Antonio Oonúlez Salina, rva. Milaga, 28 (2), reser-
va V~lcz MAlaga, 29 (2), rva. Pamplo!ll, 76 (3), rVL Orana-
da,32 (2).
Otro, D. Arturo 06mez Horgado, rvL ZIra¡oza, 63 (4), re-
serva Zaragoza, 64 (4).
Otro, D. J~ Rivero &dmez, rva. Mü.ga. 28 (31, rva. Sevi-
lla, 17 (2), rva. Oranada, 32 (3), rva. Cidiz, :n (2).
Teniente, a su uccoso a capit'n, D. Madas ArracO Lópcz, ea-
ja Sevilla, 11 (1), rva. Sevill., 17 (3), caja Carmona, 18 (1).
rva. Cumona, H' (1), Condiciouales. .
Otro, D. Quiodn Si ,chez Simón, rva. San Sebastiin, 78 (2),
rva. ['UlanJO, 81 (1), rva. Tafalla, 77 (1), rvi. Miranda, 75
(1). Condiaonales.
Otro, D. Antonio Cancho Mía", caj' Hucsca,66 (1), rva. HIl~
ca, 66 (1), rva. Barbutro, 67 (1). Condicionales.
Capitán, D. Carmdo Porqueras Bañera, Somatenes de Ca-
taluña (1).
Otro, D. Jacinto Cavestany Oarda, reg. Vergara, 57 (8), reEi-
miento Alcántara, ~ (10), reg. 5icilia, 7 (2), reg. fCfrol~
M (1). '
Olro, D. Vicente Cuervo Arrizabalaga, Caz. Ibiza, 19 (1).
Otro, O Enrique López Barrón, reg. Vad Rás, 50 (21), reci-
miento Rey, I (.tI), reg. Covadon~a, 40 (15), reJ'. Astu-
rias, 31 (lO).
Otro, D. Carlos Silva Rivera, reg. Borb6n, 17 (7), reg. Alava,
56 (i), ng. Córdoba, 10 (6), reg. Cádiz, 67 (7).
Otro, D. Estrban DominiO ¡Sida, reg. Otumba, 49 (3), reil-
mkr>to Vizcaya, 51 (1).
Otro, D. José Montero Moraleda, reg. Sona, 9 (2), reg On-
nada, ~4 (2).
Otro, D. Manuel Sinchcz Puelles, reg. Rey, I (22), reg. Sabo-
ya, 6 (28), reg. Asturias, 31 (11), Ministeno de la Ouerra (32).
Otro, D. Isidro Pabregas Estela, reg. Mahóo, 63 (1), reg. Pal-
ma,'M (6).
Otro, D. Oabriel Rebell6n 'Domfnguez, Ministerio de la Oue-
rra (3J), zona Madrid, 1 (9), zona Segovia, 40 (1), caja Se-
govia,93 (1).
Otro, D. Vicente Oarda del Busto Ozores, reg. Isabel la Ca-
tólica, 50& (2), reg. I~bcl 11, 32 (6), reg. lof.nte, 5 (2), regi-
miento Aragón, 21 (5).
Otro, D. Enrique Muñoz Elez VilIarroel, Secci6n contabilidacl
Ceuta (3), ayudante plaza Ceuta (1), re¡. Segovi.,75 (1),
caja Algeciras, 24 (3).
Otro, D. Agustfn Poi de )a Puente, reg. Oarellano, 43 (1), re-
gimiento Ouipázcoa, 53 (3), zona Bilbao, 32 (1).
Teniente, a su aace' 10 a capItán, D. Domingo DomfnRuez
Santamarfa, reg. Sicilia, 7 (3), zona San 5tbasliAn, 30 (1).
caja San Sebasb'n, 78 (1). Condicionales.
Otro, D. Jcs6s LedClRla Oraciin, rq. Infantf, 5 (1).
Otro, D. Lope PiRueroa O'Neill} ni. Vad-RlIS, 50 (6), regi-
miento Le6n, 38 (6), re¡. Rey, I (6), reg. Saboya, 6 (4).
AIf&ez, D. for.,lque Orenonillón Ainlua, rrg. Rey, I (3), re¡i-
miento Condonga, 40 (3), rcg. Le6n, 38 (3), rq. Sa-
boya, 6 (2).
Otro, D. Joaqurn TasIO Izquierdo, reR. Serrallo, 69 (2), Caza-
dores Ar,pllel, 9 (1), Caz. Bilrbutro, 4 (1), reg. Celna, ()() (2).
~ Comandantc, D. Julio Segura Navarro, re¡. Alcántara, 58 (2),
~ reg. Vergara, 57 (\), reg. Jaén, 7J. ~I), Sargento mayor
~ ~ Castillo M•.ntjulch (1).~ I Olro, O. Oaspa' Vauleren e lIario, reg. Vergara, 57 (2), regi-;;J miento A.cállbra, J8 (2), reg. J.én, 72 (2), zona Barcelona," 18 '1). .Capilán, a su ascenso a comandantc, D. Julián Mf\jfn Oonzá-
Icz, cdi. Valde(jrras, 105 (1), rva. Vall6corras, 105 (1). Con-
dicio.,.lcs.
Otr?, O Jos~ A!da~turriaga Prats, reg. <;ádiz, 67 (4), zon~ <;á-
dl2 (4), Cill)~ CádIZ, 22 \3), rva. CádIZ, J.2 (2). CondIcIo-
nales.
Otro, O. luis maz Arcau1e, rva. de Orihuela, 42 (1), caja de
Orihuela, 42 (1), rVd. de Murcia, 45 (1). Condicionales.
Ouo, D. José 06mz Fernindez, 20na Oranada, 12 (1), reser-
va Orallada, 3¿ (1), caja Ouadix, 33 (1), rva. Ouadix (1). Con-
diciollales.
Otro. O Ju ián Sabaté Mosquera, caja Castell6n, 72 (1), ofi-
cial m.yoe C. M. C.steUón (1), rVd. Castellón, 71. (1), regi-
micnto T tuán, 45 (2). Conaicionales.
Otro. D. Au~usto Conao OOllzález, Oobierno militar de Ma-
dri.! (¿). Mi..hterio de la Ouerr. (16), rva. Alcalá, 4 (3), reser-
va Oct.fe. 3 (7). Condicionales.
Otro. D. federlco Buslillo fernández, rva. Sevilla, 17 (3), re-
:. gim'ento ,,·ría,9 (1). Conaicionales.
Otr", D. Arsel.io Salas Espinal, caja Málaga, 28 (2), oficial
mayor Combión mixta Málaga (1), sargento mayor de Má-
laR" (1), reserva Málaga, .l8 (4) Condicionales.
Capltáll, O Luis de la Lomban.. Reque)o reg. Ouipúzcoa, 53
(1), leg. Cuenca, 21 (1). •
Otrll, D. Autonio Alcañiz Romero, Ministerio de la Ouerra
(2Q), zona Madrid, I (7), aja OeMe, 3 (6), reg. Asturias,
31 (lJ).
Otro, Antonio Phez Torrtalba, caja Córdoba, 25 (1), caja
MOl,toro, 'l7 (1), aj4 Lucena, 26 (1), cija de Ubeda, 15 (3).
Otro, D. Pedro Alonlo Oaldól, zona de Vitoria, 33 (3), caja
de Viloria, 8.l (2), reg. C.'enclI, '1.7 (2), re¡. Ouipuzcoa, 53 (2).
Otro, D. Emilio Ma tln Crial10 DomIngo, cija de Ubcda, 15
(4), Cllja ele Aldra, 39 (2), cilja de Orthue)a, 42 (1), caja de
AlcAz.r, 8 ,4).
Otr", D JUlln Jim~nez Ortflla, reg. Saboya, 6 (24), rei. León,
~8 (18), rel(. VdoRilIS, 50 (17).
Otro, 1). Manuel Aranas 0llnd1ez, caja de Antequera, 30 (2).
Olro, D tugenin Egea Urracl', Sección dc Ordenanzas del
Mini.tuio de la Ou,rra (71, MlOisterio de la OU~rra (~O).
Otro, O José Cay.cla fcrreira, reg Castilla, 16 (1), leg. Ora-
vdilld', 41 (l', caj. de: Zafra, )2 (1), caja de Villanurva (1).
Otro, D. Ouillermo O.rcia Ruiz, Ministerio de la Ouerra (31),
Consej • :-.upremo (6), caja de M..drid, I (7).
Ot'o, D. Ramón Saleta Ooya, zona de Vitoria, 33 (4), caja de
Vilorta, 82 (4). .
Otro, D. E.1U<ldo Oarela del Busto Azores, zona de Ma-
drid, I (8), reg. León, 38 (19), reg. VadRas, 50 (lB), regi-
n,iento Rey, I (18).
Otr, " D. Lui.; lIorct Merita, reg. Mallorca, 13 (13), reg. Oua-
dRlajara, 20 (11), zona de Valencia, 13 (2), caja de Valen-
cia 35 (2).
Otro.. D. tmili~ Yuste Iraol~ caja de Gangas de Onrs1 110 (1),
cala !e P, "Vla, 111 (), cala de Durango, 81 (1), cala de As- .
torga. 113 (1).
Otro, Antonio S4nchcz N"ln1és, reg. de Vergara, 57 (7), re-
gImiento Alcántara, 58 (9), reg, Jitén, 72 (4).
Otro, D. Luis Alonso Preciddo. caja de Oran Canaria (2),' re-
gimiento La. Pdlmas, 66 (3), zona de Oran Canaria ~).
Otro, LUIS Rodrfguez Palanco, re~. Mallorc., 13 (14), regi-
mie'lto OuallaJ.,jua, 20 (12), aja Valencia, 36 (2), caja de
Valencia, 37 (3).
Otro, D. Luis Villar Olleta, reg. del Rey, 1 (lQ), n¡. León, 38
(20). reg. S.b"ya, 6 (25), reg. Vad-Ras, 50 (19).
Otro, D. Lorenzo oraz Prieto, r~. Mallorca, 13 (15), regi-
miento Ouadalajara, 20 (13), reg. Vad-Ras, 50 (20), reg. SI-
bl.ya,6 (26).
Otro, U. Jos~ Navarro Oich, re¡. del Rey, 1 (20), reg. Cova-
donga, 40 (14), reg. León, 38 (21), reg. Saboya. 6 (27).
Otro, O Francisco Rodrf2uez Sinchez. reg. ctdiz, 67 (6), caja
de Cidiz, 22 (1), ZOna CAdiz, 9 (2).
Otro, Alvaro 'utiro Vi ariño, Caz. de Arapiles, 9 (6), Caz. de
M..odd, 2 (3). Caz. Balbao.;tro, .. (2), Caz. L1e.ena, 11 (2).
Otro, O Emique Colomer Migue), reg. Mallorca, 13 (16), re-
gimichto Ouadalajara, 20 (14).
Otfl>, D. Vicente Salvador Bcrtomeu, reg. Otumba, 49 (2),
aja "tiva, 38 (1).
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"lmente a su ascenso a capiUn, D. Prancisce Oarda Verl,
IVa. León, 112 (3), reserva Astoria, 113 (1), caja León,
112 (2), caja Astorga, 1U (1). Coodicionales.
etro, D. JullAn Hermosilla Berllad, rva. Zaraloza, 63 (5), re-
serva Zaulloza, 64 (5), rva. Guadalajara, 71 (1), rva. Alcalá,
4 (4), Condicionales.
f>tro, D. Joaquln López Ballesteros, rva. Cuenca, 9 (1), reserva
Tarancón, lU (3), caj¿ Cuenca, 9 (1), caja Tarancón 10 l2).
Condicionales. '
Teniente, D. Robustiano Santos Pérez, rva. Toro, 89 (1).
Otro, D. Juli? Hernández Cerra,. ayudante plaza Madrid (4),
IVa. V¡¡len~a! j.5 (1), rva. ValencUl, 36 (1), !"'fa. yalencia, 37 (1).
Otro, D. HIIIlIOlO Moré Tormos, rva. Vitona, 82 (4), caja
Vitoria, 82 (4).
Otro, D. José Adsera Vives, rTa. Tarragona, 57 (2), caja Tarra-
ionl! 57 (1). •
Otro, D. Timoteo Mena Ugarte, rva. Valencia, 35 (2), rva. Va-
b lencia, 36 (l), rva. Valencia, 37 (2), caja Valencia, 37 (2).
Otro, D. Angel Rivera Rodrfguez, castillo Santa Bárbara (3),
rva. Tokdo, ~ (1).
Otro, D. Marcelo Hemández Clemente, rn. Oetafe, 3 (4).
Otro, D. Manuel Garrido Montero, rva. Orotava (l)z rva. Tc-
nerife (1), Caz. Oomera· Hierro, 23 (1), Caz. unzarote,
21 (1).
Otro, D. Antonio. Calvet Carnicer, caja Tarragona, 57 (2), re-
sern TarT2gona, 57 (3).
Otro, D. Antonio Nicolau Sala, !'Ta. Palma, 1 (4), rva. Pal-
m., 2 (3), caja Palma (2), rva. Inca, 2 (1).
Otro, D. Valentín Martin AiUido, ayudante plaza Lérida (1)
caja Lérida, 59 (1), rva. Lérid., 59 (1). '
Otro, D. A~olfo Hernández Fer~ández, ~~1I0 San Juan (3).
Otro, D. Blenvemdo Moraleda Jlménez, Pnslones Madrid (~),
Seccionrs Ordenanzas Ministerio de la Guerra (4).
Otro, D. Leopoldo Ruiz Barrera, rTa. Mála¡a, 28 (1), caja Mi-
laga 28 (1).
Otro, b. Bartolom~ Adrover Badell. caja Palma (2), rTa. Pal-
ma, J (5), rv•. Palma, 2 (4).
Otro, D. Simón Sorla Celayeu, ayudante plaza Cabe ARua
(1), ayudante plaza Alhucemu (1), ayudante plaza Chafa-
rin.. (1).
Otro, D. Carlol de la Crllz Porc&l, caja Zar'l[oza, 03 (2), CAla
Zara~oza, 64 (2), rva. Zaragoza. 63 (2), rva. ZararoZl, 64 (2).
Otro, D. Mllnuel Hurtado Hurtado, rei. Rein.) 2 (3), reg. Cór-
doba 10 (1), reg. Corona, 71 (1), re¡. Borbon, 17 (3).
Otro, D. O¡¡briel Ruitord Camps, ayudante plaza Mahón (1).
Otro, D. Victoriano Oarda Azcoitia, rva. Tarancón, 10 (2),
caja Tarancón (1), rva. Gctafe, 3 (5), clIja Oelafe, 3 (1).
Otr(9, D. Luis López Oal4n, a)'\ldante ph'Zl Madrill (1).
Otro, D. Jos~ Bdli Auba, rva. Palm., 1 (6), na. Palma, 2 (5),
Fuerte Ender.ocat (1), ayudante plaza Palma (2).
Otro, D. JI·sé Tornell TriUes, rva. Tanagoaa, 57 (4), caja Ta-
rragf'na, 57 (3).
Otro, D. José Oil Tormens, rva. Tarragona, 57 (5), caja la-
rrallona. 57 (4), caja YilJafranca, 56 (1), c.ja Torto••, 58 (n
Otro, D. Francisco Lagufa Bernal, rva. Zaragoza, 63 (3), re·
serva Zara~oza, 64 (3), caja Zaragoza, 63 (3), caja Zar.go-
za, 64 (3). ,
'Otro, D. José Oarda Iglesias, rva. Talaverl, 6 (1), caja Tala-
vera, 1) (2).
Otro, D. Julio Salido P&-rz, caja Tall'f'era, 1) (3), rva. Talave-
ra,6 (2). . .
Otro, D. Aquilino Orero Urón, caja ferrol, 99 (1).
Otro, D. Manuel CastriUón ViIlasusa, caja Ferrol, 99 (2).
Otro, D. Constancio Oarda Vinués, Caz. Talavera, 18 (2).
Alférrz, D. Enrique Salgado MarUnez, reg. I.-bd la Católica
54 (J). '
Otro, D. Antonio Moreno Barea, reg. Borbón, 17 (2).
Otro, D. Ar.tonio Pérez linares Rodrf~ez, f':g. Tenmfe,64
(2), reg Las Palmas, 6b (2).
Otro, D. Miguel Rueda Navarro, ng. Tenerife, 64 (4), reg. Las
Palmils~ 06 (3), Caz. La Palma, 20 (1), Caz. Lanzaro-
te, 21 (2 l.
Otro, D. Alfredo Rico Sinchez, reg. ExtremadurI, 15 (1), re-
gimiento Bo,bón, 17 (3), r~. Reina, 2(1), reg. TenTÜe, M (3).
Otro, D. CariO!! Rossi Córneho, reg. Tetutn, 45 (1).
Otro, D. Manuel Delgado Delgado, reg. Vizc:aya, 51 (1).
0lrc?, D. Angel AréYal0 Salamanca, rcg. Serrallo, 69 (4), rqi-
mIento Ceutl, 60 (3).
Otro, D. Ezequiel Ferntndez Rueda, Caz. La Palma, 20 (2).
Otro, D. Isidro Aranguez AlonlO, rq. TaTUgODa, 78 (1)•.
Otro, O. Rogelio Lópn: Marin, rq. MeliO,. 59 (9)1. reg. Afri-
CI, .. (11), rec. San f'cnlUdo, 11 (10). rq. Ccrinola, 42 (8)
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Alférez, D. Alilano Draz Navarro, reg. Borhón, 17 (4), re¡. Ala-
va, 56 (2), reg. Córdob" 10 (2), reg. Rei"', 2 2).
Otro, D. l'defonsa Pemá.ndcz de Córduba, rtg CAdiz, 61 (1).
Otro, D. Rafad Ma,tfn Montero, reg. Las Palmu, 66 (4).
OtIO, D. Sélturni~oEscc.lar Arranz, ~eg. lsabtl 11, 32 (1).
Otro, O. FlorenclO Rodrfguez Valdés, reg. Oravelinas 41 (1)
reg. Castilla, 16 (1). ' ,
Otro, D. Francisco A¡ldrade Castillo, reg. Borbón, 17 (5),
reg. Alava, 56 (3), reg. Corona, 11 (1), 'eg. Cóld,ba, 10 (3).
Otro, D. Pedro Escudero Oonúlez, Bril{ada Disciplinaria (4)
reg. San Fernando, 11 (11), reg. Melilla, 59 (10), rti. Bor~
Mo, 17 (ti).
Otro, D. Leopoldo 'Serrano Oliver, reg. Ouadalajara, 20 (4),
reg. Mallorca, 13 (4), reg. Otumba, 49 (4).
Otro, D. Antonio Raluy Abad, caz. Lanzarote, 21 (3), cazado-
res Fuerteventura, 22 (1), caz. La Palma, 20 (3), caz. Oome-
ra Himo, 23 (1).
Otro, D. Eduardo de las fuentts Jim~nez, reg. Soria, 9 (1),
reg. Oranada, 34 (1).
Otro, D. Ceferino Erdozaín Elizalde, caz. Lanzarotc, 21 (4),
caz. fuerteventur., 22 (2), caz. Gomera Hierro, 23 (2), ca-
zadores La P..lm" 20 (4).
Otro, D. Serapio Ruiz T¡¡rrona, reg. Melilla, 59 (11), rCi. Afri·
ca, 68 (12), reg. Ceriñola, 42 (9), reg. San Fernando, 11 (12).
Otr~, D. Juan Peraita Cuesta, reg. San Marcial, ·U (1), regt-
mIento Lealtad, 30 (1).
NOTA. Los números adjudicados al teniente, para su .s·
censo a capitán, D. Sebastián Sabater Oomila, y a los del
mismo empleo de 11 escala de reaerVl, D. Martrn Oonzález
O~núlcz, D. Jaime maz Prieto y D. Bernardino Oondlez
Rwz, publicadoa en la relación del df. 7, son condicionalu.




El Excmo. Seilor Ministro de Ja Ouerra se ha servido dis-
poner que el artillero segundo del octavo rei¡miento de Ar-
tillerra hgera, Alfredo Z~era y ui\ada, pase a continuar SUI
lerviciol a la Secci6n de tropa afecta a la Academia de Arli·
lIe. fa, verificando su incorporación con tod.. urgencia y cau-
sando el alta Ybaja correspondiente en Ja próxima revi'ta de
comisario.
Dio~ iUarcSe a V•.•• muchos anOL Madrid 7 de febrero
de 1920.
~ 'de de la Secdh.
lo&¿ RamrJn Ceballos
Sdor•• ,
Excmos. Seilores Capitanes generales de la cuarta y séptima
regiones e Interventor civil de Ouena y Marina y dd Pro-
tectorado en Marruecos.
I
El Excmo. Seftor Ministro de la Ouerra se ba servido dis-
poner que los artilleros segundos comprndidos en la siguien-
te relaci6n, que principia con AureHo López Retuerto y ter-
mina con Francisco Sabaté Soler, causen baja en la próxima
revista de comisario en la sección de tropa afecta a la Acade-
mia de Artillería y alta en los cuerpos que en la misma se in-
dican, de los cuales proceden, siendo reemplaza\los por los
mismos cuerpos con otros de i~al clase que reunan las con-
diciones reglamentadas para d servicio dd mencionado cen-
tro de enseñanza.





Excmos. Señores Capitanes ienerales de Ja cuarta, séptima '1
octava regiones e Interventor civil de Ouerra '1 MariIIa J
dd Protectorado en Marruecos.
__ o
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AureIio Lópu Retutrto, al tercer regimiento de ArtiUerfa de
montaña.
Juan Rodríguez Caamaño, al mismo.
Sócrates Asensio González, al regimiento de ArtiUería de- po-
sición.
Francisco Sabat~ Soler, a la Comandancia de Artillería de Bar-
celona.
Madrid 7 de febrero de 1920.-CebaUos.
El Excmo. Seftor Ministro de la Guerra se ha servido dispo-
ner que los jefes de los cuerpos de Artillerfa que a continua-
ción se relacionan, designen el número de artilleros segundos
que a e;ada ~no s~ le ~"ñ ..la, para cubrir I~ vacantes que por
el próXImo licenCIamIento han de prodUCIrse en la sección de
tropa afecta a la Academia de Artillería, los cual~s reunirán las
condiciones reglamentarias para el servicio del mencionado
Centro de enstñanza y se incorporarán al mismo con toda ur-
gencia, causando el alta y baja correspondiente en la próxima
revista de comisario los designados ¡::ara ocupar vacallte de
plantilla.
Dios guarde a V. •• muchos años. Madrid 7 de fe"rero
de 1920.
~ Jete de la Seccl6a,
¡osi Ramón CtballOlEl Excmo. Señor Ministro de la Guerra se ha servido dis-
poner que los artilleros segundos comprendidos en la siguien-
te relaoón, que principia COIl Mariano Rozas Ramírez y ter-
mina con Jos~ Rubio Moreno, pasen a ocupar vacante de su
clase a la Comisión central de Remonta de Artillería; verifican-
do su incorporación con toda urgencia y causando el alta y
baja correllpondiente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V. •. muchos años. Madrid 7 de febrero
de 1921.
~ Jefe de 'a Seccl6lI,
¡os~ Ram6n Ceballos
Señor•••
Excmos. Sei'lores Capitanes generales de las regiones e Inter-






I!I Jete ele 'a !lecdOD,
¡osi Ram6n Ceballos
Señor...
Excmos. Sci\ores Capitancs generales de la primera, cuarta y
séptima regiones e Interventor civil de Querra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, 5~ta y octava regiones e Interventor
civil de Querra y Marina Y del Protectorado en Marruecos.





































..er re-g. Art.- ligera •.••.••....••..
2.° idem id .
3.° idem id....•...••...•..••••.•.•
4.° idem id ••.....•••••..••••.....
S.o idem id .•••••.••••••••••••.••.
6.° idem id ....•••.•.••.•.••...•.
8.0 idem id •.••..•.••••....•.•..•
9io idem id •.•.....••.•.•.•••.....
11.° idem Id.•.••..•.•••••.....•...
12.° Idem id .
14.0 ldem Id.•••••••••••..••.••••••
Reg. Art.· a caballo .••..••••.•. , •
Idem id. pOlicióD. ; ••....••••••.•••
13.° re&. Art.· penda •.•••••••.••.
I.er idem id. de mODtadl ••..•••..•
2.° idem id ••...•••••....••.••••.•
3.er idem id .•..... " •....•..••••.
Comand.· Arl.· Cádíz .....•..•.••••
Idem id. Algeclru ••..••.••••....•.
Ide-m id. Cartagena ......••..•.•...
Idem id. Barcelona ••..••.••••••...
Idem id. San Sebastián .•..••••...••
Idem id. El Ferro! .






Madrid 7 de febrero J;1e 1920.-Ceballos.
SIUII •• lIlnllns
DESTINOS
~cltlar. El f'xcmo. Sti\or Ministro de la Quem le ha
servido di-poner que con arreglo a lo dispuesto en la real or-
den circular de 8 de julio de IVI2 (D. O. núm 153), pase des-
tinado a la sección de tropa de la Academia de Ingenieros, en
vaClnt~ que de su clase existe, el corneta del SI gundo regi-
miento de Zapadores Minadores, Evaristo B.utista Rivera,
verificándose la correspondiente alta y baja en la próxima re-
vista de comi!ario.
Dios guarde a V ..• muchos aftoso Madrid 5 de febrero
de 1920:
DESTINOS
CIrCllltll. De ordeD dell!xc:mo. Seftor MiDistro de la OH-











IIIdrid T de febrero de 1920.-Ccba11OL
2.. regimiento de Artillería ligerL..•....
3.. idem de fd. fd .•.•......•.........
5.· Id. de fd. Id • • • • • . . • .. . .
S.· Id. de Id. fd ••..•.•..............•
9.° fd. de fd. fd •...•..•..............
11.· fd. de Id Id.. . ...•. . . .. . .•. ••
13.· Id. de id id ..
Regimiento de ArtiUerla a caballo ..•...
2.. rc¡imieato 'de Artilleda de montaña
CUE~POS
RelMlón ~ '" tu.
Mariano Rozal Ramlru., del séptimo re¡imlento de Artillerfa
Ulera.
I!nrlque Puyol Bala, del rc¡lmiento de Artillería de pOlición.
Jo~ Rublo Moreno, del s~ptlmo re¡lmiento de Artll1erfa pe-
uda.
Madrid 7 de febrero de 192O.-Ceballos.
I!I Excmo. Sellor Ministro de la Querra se ha servido dis-
poner que I?I jdes de 101 cuerpos de Al tillerla que a conti·
nnlción se relacionan, dellgnen ti número de cabo. y artille-
ros legundos que a cadl uno se le sei'lala, para cubrir 115 va·
cantes dt dichas clases que por el próximo licenciamiento
han de producirse en la Comisión Central de Remonta de
Artillería; los cuales reunirán liS condiciones reglamentarias
para el servicio del mencionado Centro y se incorporarán al
mismo con toda urgencia, causando el alta y baja correspon-
diente en la revista de comisario del :próximo mes de marzo.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 7 de febrero
• de 1920.
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Dios guarde a V..•• muchos años. Madrid 10 de febrero
de 1920.
mero del real decnto de 31 de enero 61tÍlno (0.0. n6m. 25),
se pubhc.. la siguiente relación depctidones de destilO formu-
Iad.•s en los días que se índlcan por el personal farmacé"tico,
con.íK'ándose el número que les corresponde en las vacantes
que svlícitao. Seilor•••
al J.t. 4. la lIeoeI6II,
FedlT/u) Urqatdl
Rl!lac/ón de los Seflores lefes y Oficiales (Sección de Farmacia) que solicitan destino en los dias que se indican
.on expresión de, número que hacen para los mismos.
fmpleot NOMBRES OestlDo que solicita Ntimero que hace
OlA 5 DE l'I!BRERO
f .. ti 1• \0 S ti O Ca ¡farmacia Santa Mónica. ··············1annac..u co . ••. . an ago resa y mps • • • • • . • . • •• Idem Ruger de Lauria (Barcelona) .•••••
OlA 7
~ H05Pital Pamplona :.farmacéutico mayor O. Adolfo Martínez López. ••.••••••. htem MoeHlla. : • . • • . . . . • • . . . . . .. • ...•farmaCIa Mehlla .•..••.•.•.•••••.••••
Otro............. • Manuel Oronda Surio .• o ¡IJem Santa Mónica: .ldem ft.oger de Launa ....••...•.••.••
Otro. • • •• • •• • • • •• • Luis Bescansa Casares •••• o••••...• !Jutlta Facultativa de 'ianidad Militar ••••
lHOSPital de LogroRo. . . • •• •••...•...r ~ f 1 • Hi"61ito Oarda Bergasa •.•..•••••• Idem d~ Bilb~o .....................•almac u leo . •..• t' farmaCia de ~antander ........•....•..HospItal de San Set-aslián ••..•......•.
\Orupo H'lspitales de Melilla ••....••..
Otro 2.- •••••••••• • Blal Prieto de Castro •••.•••...•.•• ' Hospital Oocker Ceuta ••.••.••....•.
!farmacia posici6n Kandussi. ,
OlA 8¡Hospital MeJilla ••.••••.•••••••••••.•• ,e .. t' l' O" . d Cal M tí farmacia MeJilla ....•••••.••.••...••.• J armac<:u ICO • ••• • IlanCllCO e a ar n ..•.•••••.• Junt" Pacult.tiva de Sanidad Militar ..••
Laboratorio central. ..•.•••••••••••••.¡Hospital Docker Ceuta ....••..••.••••.etr 2 o • MI I Mi d R , Idem O' Donnell Ceuta .....••••••..••O ••••••••••• ,. nue ran a om n••••••••••• Grupo Hospitales MeJIlla ••...••••••••
falmacla posici6n Kandussi. .•..•.•.••
OlA 9
t
. IH'lSPital de Madrid .•••.•••...••••.••
Subin~pecto:farma- O. Miguel Robles Pineda ••••••..••••• ldtm Va.lencia ••.••.•.•.. o•••••.••.••
céutlco 2. clase.. . Idem Zlra~oza •..••.••••.••.••....••
I Idem Valladolid ..•..•.•.••.•.••••...Parmacéutico mayor • Manuel Vi~050 Martínez .•......•.. ¡LaboratOrio central ••.••.••••.•..•..••
Madrid 10 de febrero de 1920.-Urquidi.





























10 ¡efe 4e la lIeecI"
losiBonQf~
en 7 del actual, consignándoge el número que les en-
rresponde en las vacantes que solicitan.




, (!;'cu{ar. De orden del Excmo. Set\or Minístro
~e la Guerra, y para dar cumplimiento !l Ió que
dispone el Ilrlículo primero del real decreto de 31
de enero último (D. O. núm. 25), se. publica. la ~~ Señor...
junta relación de peticiones de destino formuladas
Relación de los Stnorts lefes y OJktales que solicitan destino el dla 7 de februo de 1920, con exprtsi6n IÚl número qDe
baun para los mismos.
NOMBRES DestlaOl que IOlIdlaD N6IIIero que lJacd
Parque de Intendencia de Mdllla •••••••
Comisario de guurato Teodoro Ouarner y Benedicto ... Id, ro id de Valencia ........ : ........
de 1.- clase...... ~ . •• Interventor de la ComandanCIa Oeneral
I '. de Ceuta•.. o•...••••••••.••..••.••Gtro 2.- ••••..•••• • Mariano wda de la Torre •••.•••. '1lliterventor de la plaza de AJ¡eciras ••••
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